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1„Távozz pom pázva ,  t e  e r e d e t i !  
B o s s z a n tó  v o ln a  f e l f e d e z n e d ,  
hogy  n i n c s  o l y  b ö l c s , vagy 
b a l g a  eszm e , m e l y e t  
a m ú l t  ne  g o l d o l t  v o ln a  k i ! "
/J o h a n n  W. G o e th e /
1 B e v e z e t é s
B o n y o l u l t  ö s s z e f ü g g é s e k  e s e t é n  -  o b j e k t i v  m ó d sze rek  h i á n y á b a n  -  
m in d ig  f e n n á l l  a  v e s z é l y e  a  l é n y e g e s  és  k e v é s b é  l é n y e g e s  elem ek 
f e l c s e r é l é s é n e k ,  k ü lö n ö s e n  h a  a z o k  s ú l y ú k a t  t e k i n t v e  v á l t o z n a k  
az i d ő  m ú l á s á v a l .  K e l l  h á t  v a l a m i  m ó d s z e r t a n i  v e z é r f o n a l ,  ami 
c s ö k k e n t i  az e le m z é s e k b e n  e l k ö v e t h e t ő  h ib á k  szá m á t  é s  eg y b e n  e l é g ­
gé ru g a lm a s  az i d ő t é n y e z ő r e  i s .  I l y e n  m ó d s z e r t a n i  v e z é r f o n a l n a k  
t a r t j u k  a d in am ik u s  r e n d s z e r s z e m l é l e t e t  / t o v á b b i a k b a n :  DRSZ/ am e ly -  
l y e l  -  számos é s  e z é r t  nem r é s z l e t e z e t t ,  a  s z ó b a n fo rg ó  t é m a k ö r r e  
v o n a tk o z ó  tan u lm án y  s t b .  i s m e r e t é b e n  -  m e g k í s é r e l j ü k  a  k ö v e tk e z ő k ­
ben M a g y a ro rs z á g  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i n a k  n a g y v o n a lú  é r t é k e l é ­
s é t .
/ A DRSZ: egy  k ö z e l i t é s ,  a d o l g o k a t ,  j e l e n s é g e k e t  e l s ő  k ö z e l í t é s ­
ben  m in t  r e n d s z e r e k e t  v i z s g á l j u k ,  a t t ó l  f ü g g e t l e n ü l ,  hogy  e s e t ­
l e g  k é s ő b b  k i d e r ü l ,  hogy ez  a  k i i n d u l á s  t é v e s  / t e r m é s z e t e s e n  i -  
l y e n k o r  nem ra g a sz k o d u n k  az  e r e d e t i  e l k é p z e l é s h e z / ;  egy  h o z z á á l ­
l á s ,  a r e n d s z e r e k e t  t ö r t é n e t i s é g ü k b e n ,  f e j l ő d é s ü k b e n  v i z s g á l j u k ;  
és  egy c é l r a  i r á n y í t o t t  k ö r ü l t e k i n t é s ,  a r e n d s z e r e k e t  c é l j u k h o z ,
2r e n d e l t e t é s ü k h ö z  k ö t ö t t e n  v i z s g á l j u k ,  é s  en n e k  szem e l ő t t  t a r t á s a  
m e l l e t t  k e r e s s ü k  a z o k a t  a  b e l s ő  a l k o t ó r é s z e k e t  é s  k ö rn y e z ő  r e n d ­
s z e r e k e t ,  am e ly e k  b e f o l y á s o l j á k  a c é l  e l é r é s é t ,  a r e n d e l t e t é s  
b e t ö l t é s é t . /
S z ü k s é g e s  e z ,  m e r t  b á r  h a z á n k b a n  a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  / p l .  
á s v á n y v a g y o n ,  t e r m ő f ö l d ,  e r d ő á l lo m á n y  s t b . /  s z á m b a v é t e l é n e k ,  é r ­
t é k e l é s é n e k  e l j á r á s a i  h o s s z a b b - r ö v i d e b b  m ú l t r a  t e k i n t h e t n e k  v i s z -  
s z a ,  a „ K i in d u ló  h e l y z e t k é p  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i n k r ó l "  t a n u l ­
mány a l a p j á n  -  am ely  „Az o r s z á g  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i n a k  á t f o ­
gó tudom ányos v i z s g á l a t a "  o r s z á g o s  s z i n t e n  k i e m e l t  k u t a t á s i  f ő ­
i r á n y  k e r e t é b e n  -  az  MTA m e g b iz á s á b ó l  -  1 9 8 3 -b a n  k é s z ü l t  e l  -  
m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy j e l e n l e g  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  n a t u r á l i s  
s z á m b a v é te l é n e k  é s  g a z d a s á g i  é r t é k e l é s é n e k  h a z a i  e l m é l e t e  é s  g y a ­
k o r l a t a  nem e g y s é g e s .  A n y i l v á n t a r t á s o k  r e n d s z e r e  k ü lö n b ö z ő .  P á r ­
h u zam o san ,  g y a k r a n  e g y m á s tó l  e l s z i g e t e l t e n  működnek a  k ü lö n b ö z ő  
in té z m é n y e k  a d a t b á z i s a i .
I s m e r e t e s ,  h o g y  a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  s z á m b a v é t e l i ,  é s  k i v á l t ­
k é p p e n  é r t é k e l é s i  m ó d s z e r e in e k  f e j l e s z t é s e  k é t -  j e l l e g é b e n  
e g y m á s tó l  a l a p v e t ő e n  e l t é r ő ,  b á r  e g y m á s t  k i e g é s z í t ő  -  u tó n  f o ­
l y i k .
Az e l s ő ,  a p a r c i á l i s  -  az  e g y e t l e n  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  c s o p o r t ­
r a  v o n a tk o zó  -  é r t é k e l é s i  m ó d szerek  t o v á b b f e j l e s z t é s e .  íg y  p é l ­
d á u l  az á sv á n y v a g y o n  m ü r e v a ló s á g i  m i n ő s í t é s i  e l j á r á s á t ,  a z z a l  e -  
g y ü t t  a k é s z l e t e k  i n  s i t u  é r t é k é n e k  s z á m b a v é t e l é t  -  r e n d s z e r s z e m ­
l é l e t t e l  -  a  h a s z n o s í t á s !  v e r t i k u m  k ü lö n b ö z ő  s z i n t j e i t  i s  f i g y e ­
lem be véve f e j l e s z t i k  t o v á b b .  A t e r m ő f ö l d  a r a n y k o r o n a  é r t é k e n  a -  
l a p u l ó  m i n ő s í t é s i  e l j á r á s a  h e l y e t t ,  a  h a z a i  t e r m ő t e r ü l e t  á t f o g ó  
ö k o l ó g i a i  ú j r a m i n ő s í t é s é v e l -  p á r h u z a m o s a n ,  tö b b  v á l t o z a t b a n  k ö z -  
g a z d a s á g i  é r t é k e l ő  e l j á r á s t  d o lg o z n a k  k i .
A m ásodik  u t  a z  ö s s z e h a s o n l i t ó  é r t é k e l é s ,  i t t  a  k ü lö n b ö z ő  t e r m é ­
s z e t i  e r ő f o r r á s o k  azo n o s  szem pon tok  a l a p j á n  t ö r t é n ő  s z á m b a v é te l e
3é s  g a z d a s á g i  é r t é k e l é s e  f o l y i k  é s  ennek  k e r e t é b e n  a k u t a t á s o k  
l e g f ő b b  a l a p e l v e i  a  k ö v e tk e z ő k :
-  a k ü lö n b ö z ő  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  é r t é k e l é s é n e k  m e t o d i k á j a  
a z o n o s  a la p o k o n  k e l l  á l l j o n , é s  e z e k r e  k e l l  é p i t e n i  e g y - e g y  
e r ő f o r r á s - c s o p o r t  s a j á t o s  é r t é k e l é s i  m ó d j á t ;
-  az  é r t é k e l é s  nem v á l a s z t h a t ó  e l  az  i g é n y b e v é t e l  t á v l a t i  o p t i ­
m um átó l;
-  az é r t é k e l é s  k i i n d u l ó  p o n t j a ,  a z  o p t i m á l i s  p ro g ram  s z e r i n t  a 
még s z ü k s é g e s  l e g r o s s z a b b  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k k a l  r e n d e l k e z ő  
/ m a r g i n á l i s /  l e l ő h e l y ,  t e r m ő h e ly  r á f o r d í t á s a ,  vagy a  v i l á g p i ­
a c i  á r  á l t a l  m e g h a t á r o z o t t  k ö l t s é g h a t á r .
Az e d d i g i  p a r c i á l i s  é r t é k e l é s i  m ó d s z e r e k e t  é s  az  ö s s z e h a s o n l i t ó  
é r t é k e l é s  l e i r t  k u t a t á s i  a l a p e l v e i t  v i z s g á l v a ,  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  
hogy az  ö s s z e h a s o n l i t ó  é r t é k e l é s i  m ó d szer  -  a  p a r c i á l i s  é r t é k e l é ­
s e k e t  ö s s z e g z ő  -  s z i n t e t i k u s  j e l z ő  szám l é t r e h o z á s á r a  t ö r e k s z i k  , 
é s  e z é r t  ú gy  t ű n i k ,  hogy  -  é r t e l m e z é s i ,  a d a t g y ű j t é s i  é s  f e l d o l ­
g o z á s i ,  s z á m í t á s t e c h n i k a i  o k o k b ó l  -  c s a k  a  t á v o l i  jö v ő b e n  k é s z ü l  
e l ,  k e r ü l h e t  b e v e z e t é s r e .  Ö s s z e h a s o n l i t ó  é r t é k e l é s i  m ó d s z e r  h i á ­
n y áb an  p e d i g  a p a r c i á l i s  m ó d sze rek  a l k a l m a t l a n o k  a t e r m é s z e t i  
e r ő f o r r á s o k  e g é s z é r e  v o n a tk o z ó  á t t e k i n t ő  h e l y z e t k é p  k i d o l g o z á s á r a .
N ö v e l i  a f o ly a m a tb a n  l é v ő  e l k é p z e l é s e k  p r o b l é m á i t ,  hogy a p a r c i ­
á l i s  é s  az  ö s s z e h a s o n l i t ó  é r t é k e l é s  e g y a r á n t  a  j e l e n t ,  i l l e t v e  
jo b b  e s e t b e n  a jö v ő  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i t  v e s z i  f i g y e l e m b e .
Nem f o g l a l k o z n a k  a m ú l tb a n  l é t r e h o z o t t ,  k i t e r m e l t ,  m e g t e r m e s z t e t t  
t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k k a l ,  am elyek  -  k ö z v e t e t t e n  -  a j e l e n  g a z ­
d a s á g i  a l a p j a i t  / a z  á l l ó e s z k ö z ö k e t ,  a  k ü lö n b ö z ő  k é s z l e t e k e t ,  a 
sza k m a i  k u l t ú r á t ,  az  i n f r a s t r u k t ú r á t  s t b . /  j e l e n t i k  és e z z e l  dö n ­
t ő  módon b e h a t á r o l j á k ,  hogy m e ly ik  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g u n k b ó l  l e s z  
n a p j a i n k b a n  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s .
4A propó  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k ,  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k :  
a  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  -  am ely ek n ek  ö s s z e s s é g e  m ásnéven  az  o k o ló  
g i a i  p o t e n c i á l  -  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  egyes  e l e m e i n e k ,  a  t e r m é ­
s z e t i  e r ő f o r r á s o k  l e l ő h e l y e i n e k ,  v a g y  azok  t e r m é k e i n e k  o ly a n  n a ­
t u r á l i s  j e l l e m z ő i ,  am elyek  az  i g é n y b e v é t e l  g a z d a s á g o s s á g á t  -  a 
h o z z á j u k  o p t i m á l i s a n  r e n d e l t ,  v a g y i s  a  n é p g a z d a s á g i l a g  l e g h a t é k o ­
n y ab b  i g é n y b e v é t e l t  b i z t o s i t ó  l e g k o r s z e r ű b b  t e c h n o l ó g i á t  f e l t é t e ­
l e z v e  -  a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i  k ö r n y e z e t b e  á g y a z o t t a n ,  s z t o c h a s z ­
t i k u s  f ü g g v é n y s z e r ü s é g g e l  m e g h a tá ro z z á k ;
a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  a  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  o l y a n  n a t u r á l i s  
ö s s z e t e v ő i ,  am ely ek  a t e r m e l ő e r ő k ,  a  tudom ány é s  t e c h n i k a  a d o t t  
s z í n v o n a l á n  f e l h a s z n á l h a t ó k  a  t á r s a d a l m i  s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é ­
s é r e  .
Az em b er i  t e v é k e n y s é g  s o r á n  a  s z o r o s a n  v e t t  t e r m é s z e t  á t a l a k u l .
A m ú l t  á t a l a k í t á s a i  a j e l e n  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i k é n t ,  e r ő f o r r á ­
s a i k é n t  é r t e l m e z h e t ő k ,  e z é r t ,  ha a  t á r s a d a l m i  s z ü k s é g l e t e k  k i e l é ­
g í t é s e  v é g c é l t  n é z z ü k ,  a k k o r  ehhez  jo b b a n  i g a z o d i k  a k ö v e tk e z ő  
fo g a lm a z á s :  t é r b e l i  e r ő f o r r á s o k  a  k ö r n y e z e t  o l y a n  ö s s z e t e v ő i ,  
am ely ek  a t e r m e l é s i  v i s z o n y o k ,  a tudom ány  és  a  t e c h n i k a  a d o t t  
s z í n v o n a l á n  f e l h a s z n á l h a t ó k  a t á r s a d a l m i  s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s é  
r e .  J e l e n  tan u lm án y u n k b an  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t  m in t  t é r b e ­
l i  e r ő f o r r á s o k a t  t á r g y a l j u k  k ü lö n ö s k é p p e n  t e s s z ü k  e z t  a z é r t ,  m e r t  
i l y e n  módon az  e r ő f o r r á s o k  h a s z n o s í t á s !  l á n c a  ö s s z e f ü g g é s e i b e n  
v i z s g á l h a t ó  é s  e z z e l  rem ényünk l e h e t  az  a d o t t  t e r ü l e t  t e r m é s z e t i  
e r ő f o r r á s a i n a k  m e g h a t á r o z o t t  id ő b e n  t ö r t é n ő  o p t i m á l i s  i g é n y b e v é ­
t e l é r e .
M anapság -  s z ü k s é g b ő l  -  d i v a t  l e t t  a z  i n n o v á c i ó r ó l ,  az i n n o v á c i ó s  
l á n c r ó l  é s  en n e k  p r o b l é m á i r ó l  Í r n i ,  v i t a t k o z n i .  É s z r e  k e l l  v e n ­
n ü n k ,  hogy a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  h a s z n o s í t á s á n a k  p ro b lé m á i  n a ­
gyon h a s o n l ó a k  a tu d o m á n y o s , t e c h n i k a i  i s m e r e t e k  h a s z n o s í t á s á n a k  
p r o b lé m á ih o z .  Nézzük egymás m e l l e t t
a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  h a s z n o s í t á s i  l á n c o t  é s  a  K+F i n n o v á c i ó s  
l á n c o t
5p o t e n c i á l i s  / r e m é n y b e l i /  e r ő f o r r á s
I
r é s z l e t e s e n  f e l t á r t  e r ő f o r r á s  
I
m ü rev a ló  e r ő f o r r á s  
I
az  e r ő f o r r á s  k i t e r m e l é s  é s  f e l d o l g o z á s a
I
é r t é k e s í t é s
a l a p k u t a t á s ,
I
a l k a l m a z o t t  k u t a t á s ,  
I
f e j l e s z t é s ,
I
t e r m e l é s ,
I
é r t é k e s í t é s .
A n é lk ü l ,  hogy a  r é s z l e t e k b e  b e le m e n n é n k ,  vé lem ényünk  s z e r i n t  m in d ­
k é t  e s e t b e n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a  h a s z n o s í t á s  l e g f ő b b  a k a d á l y a  
a l á n c  eg y e s  e l e m e in e k ,  vagy  e g y - e g y  r é s z é n e k  m ás-m ás é r d e k s z f é ­
r á b a  v a ló  t a r t o z á s a .  E z t  a g y a k o r l a t o t  é s  az e b b ő l  e r e d ő  n e h é z s é ­
g e k e t  k i v á n j u k  t ú l h a l a d n i ,  a m ik o r  a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t  a 
p o t e n c i á l i s  / r e m é n y b e l i /  e r ő f o r r á s o k o n ,  a  r é s z l e t e s e n  f e l t á r t  e r ő ­
f o r r á s o k o n  é s  m ü re v a ló  e r ő f o r r á s o k o n  tú lm e n ő en  az  e r ő f o r r á s o k  k i ­
t e r m e l é s e ,  f e l d o l g o z á s a  é s  é r t é k e s í t é s e  k a p c s o l a t r e n d s z e r b e n  m in t  
t é r b e l i  e r ő f o r r á s o k a t  t á r g y a l j u k .
2 A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  r e n d s z e r e
K ö z is m e r t  e g y f e l ő l ,  hogy a k ü lö n b ö z ő  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  g y a k ­
r a n  egym ást  f e d v e ,  vagy  éppen  e g y ü t t  j e l e n t k e z n e k .  A t e r m é s z e t i  
k ö r n y e z e t  a d o t t s á g a i b ó l  adódóan  az  e l s ő d l e g e s  e r ő f o r r á s o k h o z  g y a k ­
r a n  o ly a n  t á j e s z t é t i k a i  é r t é k e k ,  k ö r n y e z e t v é d e l m i  t e r ü l e t e k  i s  
p á r o s u l n a k ,  a m e ly e k e t  p én z b en  nem, v a g y  p l .  c s a k  az ig e n  m a g a s r a  
f e l s z ö k ő  t e l e k á r a k b a n  l e h e t  k i f e j e z n i .  A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  
s z á m b a v é t e l é n e k ,  m éginkább f e l h a s z n á l á s á n a k  a l a p v e t ő  k é r d é s e  t e ­
h á t  a t e r ü l e t i s é g .  A f ö l d r a j z i  t é r b e n  a l a k u l n a k  u g y a n i s  a t e r m é ­
s z e t f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  s a j á t s á g a i ,  é s  f e j l ő d i k  t o v á b b  a g a z d a s á g ,  
a n é p e s s é g ,  a t e l e p ü l é s h á l ó z a t ,  az i n f r a s t r u k t ú r a  s t b .  ö r ö k l ö t t  
t é r b e l i  s z e r k e z e t e .  C é l s z e r ű  t e h á t  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  r e n d ­
s z e r é t  e g y -e g y  a d o t t  t e r ü l e t e n  v i z s g á l n i .
/„A r e n d s z e r  - a /  o ly a n  b o n y o l u l t ,  á l t a l á b a n  s o k ,  k ü lö n b ö z ő  t é n y e ­
ző á l t a l  k é p z e t t  e g y s é g ,  am elynek  van  á l t a l á n o s  t e r v e ,  i l l e t v e  
v a l a m i ly e n  á l t a l á n o s  c é l  e l é r é s é r e  s z o l g á l ;  b /  s z a b á l y s z e r ű  k ö l -
6c s ö n h a tá s  vagy  k ö l c s ö n ö s  fü g g é s  á l t a l  e g y e s i t e t t  o b jek tu m o k  e -  
g y ü t t e s e  v agy  e g y e s ü l é s e ;  с /  r e n d e z e t t e n  h a t ó  e g y s é g - t o t a l i t á s .
-  W e b s t e r ' s  T h i r d  New I n t e r n a t i o n a l  D i c t i o n a r y /
A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s c s o p o r t o k  t é r b e l i  m e g j e l e n é s é r e  n ag y  á l t a ­
l á n o s s á g b a n  m á s f e l ő l  az j e l l e m z ő ,  hogy
-  az á s v á n y i  n y e r s a n y a g e l ő f o r d u l á s o k  l o k á l i s a n ,  a  f e l s z í n h e z  v i -  
s z o n y i t o t t a n  o l y k o r  p o n t s z e r ű e n  / s z é n h i d r o g é n e k / ;
-  a t e r m ő f ö l d e k  é s  az  e r d ő k  ö s s z e f ü g g ő  n agy  t e r ü l e t e k e n ;
-  a  f e l s z i n i  v i z e k  v o n a l a s á n  / f o l y ó k / ,  v agy  a  k ö r n y e z e t  t e r m é s z e ­
t e s  é s  m e s t e r s é g e s e n  e l g á t o l t  m é ly e d é s e ib e n  / t a v a k / ;  a  t a l a j -  
é s  m é l y s é g i  v i z e k  a  v í z t á r o z ó  k ő z e t e k b e  á g y a z o t t a n  nagy  k i t e r ­
j e d é s b e n ,  i l l .  a  k a r s z t o s  ü r e g e k b e n ;
-  a l é g k ö r i  e r ő f o r r á s o k  p e d i g  az  e g é s z  F ö l d e t  l e f e d v e  
j e l e n t k e z n e k .
A B e v e z e té s b e n  e m l i t e t t  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  m e g h a t á r o z á s b ó l  már 
k i o l v a s h a t ó ,  hogy a  „ t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  r e n d s z e r "  á l t a l á n o s  c é l ­
j a  -  a t á r s a d a l m i  s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s e .  Az e lő b b i e k b e n  é r t e l ­
m eztük  a r e n d s z e r  e g y s é g é t ,  egy  a d o t t  t e r ü l e t e t ,  a  to v á b b  h a l a d á s  
é r d e k é b e n  t i s z t á z n u n k  k e l l ,  hogy m e ly ek  azok  a k ü lö n b ö z ő  t é n y e z ő k ,  
e le m e k ,  am ely ek  e g y - e g y  a d o t t  t e r ü l e t e n  m in t  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á ­
so k  n a p j a i n k b a n  é r t e l m e z h e t ő k .  A s z á m b a v é t e l t  a  F ö ld h ö z  v i s z o n y í ­
t o t t a n  s u g á r i r á n y b a n  e l v é g e z v e  -  n y i l v á n  l e h e t  más c s o p o r t o s i t á s  
i s  -  a k ö v e t k e z ő t  k a p j u k :
m a g a s s á g i  e r e d e t ű  e le m e k :  -  kozm ikus  r é s z e c s k e  s u g á r z á s ,
-  n a p f é n y ,
-  a H old  tö m e g v o n z á sa  / á r - a p á l y  j e l e n s é g / ,
-  c s a p a d é k ,
f e l s z i n k ö z e l i , l é g k ö r i
e le m e k :  -  l é g i j á r a t o k  ú t v o n a l a i ,
-  a  l e v e g ő  g á z a i ,
-  a  l e v e g ő  m o zg ása ,
7-  a  l e v e g ő  p á r a t a r t a l m a ,
-  a l e v e g ő  p o r t a r t a l m a ,
-  a h ő m e n n y is é g ,
-  l é g v e z e t é k e k .
f e l s z i n i  e le m e k :
az. a d o t t  t e r ü l e t
f e l s z i n i  e l e m e i :  -  t e l e p ü l é s e k ,
-  k ö z l e k e d é s i ,  h i r k ö z l é s i ,  s z á l l i t á s i  
t e r ü l e t e k  é s  v o n a la k ,
-  i p a r i  t e r ü l e t e k  é s  l é t e s í t m é n y e k ,
-  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e k  é s  l é t e s í t m é ­
nyek ,
-  e r d ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e k  é s  l é t e s í t m é ­
nyek ,
-  v i z g a z d a s á g i  f e l s z í n e k  é s  l é t e s í t m é ­
nyek ,
-  tudom ányos l é t e s í t m é n y e k ,
-  h o n v é d e lm i  l é t e s í t m é n y e k ,
-  h a s z n á l a t o n  k i v ü l i  t e r ü l e t e k ,
az  a d o t t  t e r ü l e t  
f e l s z i n i  k ö r n y e z e t é n e k
e l e m e i :  -  t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t ,
-  g a z d a s á g f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t ,
-  p o l i t i k a i  k ö r n y e z e t ,
-  p é n z ü g y i  k ö r n y e z e t ,
a l s ó  f e l s z i n k ö z e l i  e lem ek : -  k i t e r m e l ő  h e l y e k  / á s v á n y i  n y e r s a n y a ­
gok s t b .  / ,
-  b a r l a n g o k ,
-  t á r o l ó  h e l y e k ,
-  a l a g u t a k ,  c s ő v e z e t é k e k ,
-  f ö l d r e n g é s  / f ö l d m o z g á s / ,
8m é ly s é g i  e r e d e t ű  e le m e k :  -  k i t e r m e l ő  h e ly e k  / á s v á n y i  n y e r s a n y a ­
gok s t b .  / ,
-  t á r o l ó  h e l y e k ,
-  g e o te r m ik u s  h ő ,
-  g r a v i t á c i ó  / a  F ö ld  t ö m e g v o n z á s a / ,
-  v u lk á n iz m u s .
Az eg y e s  c s o p o r to k b a n ,  m ár  e l s ő  k ö z e l í t é s b e n  f e l t ű n i k ,  hogy h a s z ­
n o s í t á s  s z e m p o n t j á b ó l  e g y r é s z t  k ü lö n b ö z ő  f o n t o s s á g ú  / p l .  k o zm ik u s  
r é s z e c s k e  s u g á r z á s  -  t e l e p ü l é s e k / ,  m á s r é s z t  e g y m á s t  k i z á r ó  e lem e k  
/ p l .  t e l e p ü l é s e k  -  e r d ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e k / ,  i s  t a l á l h a t ó k .  U gyan­
a k k o r  a z t  i s  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  hogy  az egyes  k ö r n y e z e t i  e le m e k  
ö s s z e h a s o n l í t h a t ó  m i n ő s í t é s e ,  é r t é k e l é s e  r e n d k í v ü l i  n e h é z s é g e k b e  
ü t k ö z i k .  H is z e n  p l .  h a z á n k  k o n t i n e n t á l i s  f e k v é s é t  f u r c s a  l e n n e  e l ­
l e n s ú l y o z n i  a  v i s z o n y l a g o s  f ö l d r e n g é s m e n t e s s é g é v e l ,  vagy n e h e z e n  
t a l á l n á n k  k a p c s o l a t o t  a  k ed v e ző  g e o te r m ik u s  a d o t t s á g o k  é s  a z  á l t a ­
l á b a n  e l m a r a d o t t  k ö z l e k e d é s i ,  h í r k ö z l é s i ,  s z á l l í t á s i  t e r ü l e t e k  é s  
v o n a la k  k ö z ö t t .  T e r m é s z e t e s e n  e g y - e g y  a d o t t  t e r ü l e t e n  a l e h e t s é g e s  
á t f e d é s e k  e l l e n é r e  szám os e lem  e l ő  sem f o r d u l  é s  h a  v a la m e ly  meg­
t a l á l h a t ó  i s ,  a k k o r  sem t e k i n t j ü k  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s n a k ,  m e r t  j e  
l e n l e g  nem h a s z n á l j u k  f e l  a  t á r s a d a l m i  s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s é r e .
3 A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  v e k t o r
A d o t t  f ö l d r a j z i  t e r ü l e t e n ,  f e l e t t e  é s  a l a t t a  t o v á b b á  k ö r n y e z e t é ­
b e n  j e l e n l é v ő  a d o t t s á g o k  b o n y o l u l t  ö s s z e f ü g g é s e k  k i b o n t a k o z á s a  u t ­
j á n  v á ln a k  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k k á ,  s  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  
m e g h a t á r o z o t t  e g y ü t t e s  l é t e  vagy nem l é t e  a l a p j a i b a n  b e f o l y á s o l j a  
v a la m e ly  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  é r t é k é t .
A n e h é z s é g e k  á t h i d a l á s á r a  v e z e s s ü k  b e  a  k ö v e tk e z ő  e g y s z e r ű s í t é s e ­
k e t .  A m a g a s s á g i  e r e d e t ű  é s  a f e l s z i n k ö z e l i  l é g k ö r i  e le m e k b ő l  k é ­
p ez zü n k  e g y e t l e n  ö s s z e t e t t  j e l l e m z ő t ,  a m e ly e t  n e v e z z ü '  ' f e l s z i n  f e  
l e t t i  a d o t t s á g o k n a k  / t o v á b b i a k b a n :  FFA/ é s  t e k i n t v e ,  hogy e n n e k  a 
j e l l e m z ő n e k  e l s ő s o r b a n  a  f e l s z i n i  e lem e k  h a s z n o s í t h a t ó s á g á b a n  van
9d ö n tő  s z e r e p e ,  k ü l ö n í t s ü k  i t t  e l :
-  a k i v á l ó  FFA-u t e r ü l e t e k e t ,  am e ly ek  sem m ily en  v o n a tk o z á s b a n  
nem g á t o l j á k  az e m b e r i  m u n k a v é g z é s t ,  a f é l s z i n i  e r ő f o r r á s  e l e ­
mek h a s z n o s í t á s á t ,
-  a k e d v e z ő  FFA-u t e r ü l e t e k e t ,  am ely ek  k i t a r t ó  s z a b a d t é r i  em ber i  
t e v é k e n y s é g  v é g z é s é r e  az e g é s z  é v  fo ly am án  a l k a l m a s a k ,
-  a m e g f e l e l ő  FFA-u t e r ü l e t e k e t ,  am elyek  nem k á r o s í t j á k  a  f e l ­
s z í n i  e r ő f o r r á s  e l e m e k e t ,
-  é s  v é g ü l  k e d v e z ő t l e n  FFA-u t e r ü l e t e k e t ,  a m e ly e k en  a f e l s z i n  
f e l e t t i  a d o t t s á g o k  t e n d e n c i á j u k b a n  k á r o s í t j á k  a f e l s z i n i  e r ő ­
f o r r á s  e l e m e k e t .
/M e g je g y e z z ü k ,  hogy az  FFA fo g a lm a  é r t e l e m s z e r ű e n  k i t e r j e s z t h e ­
t ő  p é l d á u l  a m é ly m ü v e lé se s  b á n y á s z a t  m u n k a h e ly i  k ö r n y e z e t é r e  i s /
A f e l s z i n i  e le m e k b ő l  k ép e zzü n k  k é t  ö s s z e t e t t  j e l l e m z ő t ,  a m e ly e ­
k e t  n e v e z z ü n k  e g y f e l ő l  f e l s z i n h a s z n o s i t á s i  a d o t t s á g -  n a k  / t o v á b ­
b i a k b a n :  FHA/ ,  m á s f e l ő l  f e l s z i n k ö m y e z e t i  a d o t t s á g - n a k  / t o v á b b i ­
akban :  FKA/. Az FHA k i f e j e z i ,  ho g y  a  f e l s z i n  a d o t t  e g y s é g é t  mi­
ly e n  c é l r a  h a s z n o s í t j u k .  Az FKA a r r a  u t a l ,  h o g y  a  f e l s z i n  a d o t t  
e g y s é g é t  m i ly e n  f e l s z i n i  k ö r n y e z e t  v e s z i  k ö r ü l .  A t o v á b b i  t á r g y a  
l á s h o z  c é l s z e r -  e l k ü l ö n í t e n ü n k  az  FHA négy t i p u s á t :
-  e l s ő  t i p u s :  a k i v á l ó  FHA t e r ü l e t ,  a m e ly e t  k o n v e r t i b i l i s  t e rm é ­
k ek  e l ő á l l í t á s á r a ,  v agy  m i n ő s é g i  s z o l g á l t a t á s o k r a ,  k o r s z e r ű  be 
r e n d e z é s e k k e l ,  g a z d a s á g o s a n  h a s z n o s í t u n k ,
-  m áso d ik  t i p u s :  a k e d v e z ő  FHA t e r ü l e t ,  a m e l y e t  i n d o k o l t  h a z a i  
s z ü k s é g l e t e k e t  k i e l é g í t ő  t e rm é k e k  e l ő á l l í t á s á r a ,  m e g b íz h a tó  
s z o l g á l t a t á s o k r a ,  k o r s z e r ű  b e r e n d e z é s e k k e l  g a z d a s á g o s a n  h a s z ­
n o s í t u n k ,  vagy  l é t e s í t m é n y e k  t e l e p í t é s é r e  l e k ö t ü n k .
I o  -
-  h a rm a d ik  t i p u s : a  m e g f e l e l ő  FHA, a m e l y e t  az e l s ő  k é t  t í p u s ­
n á l  m e g h a t á r o z o t t  c é l o k r a  g a z d a s á g p o l i t i k a i  v a g y  egyéb o k o k ­
b ó l  ig é n y b e  v e s z ü n k ,
-  n e g y e d ik  t i p u s :  a  k e d v e z ő t l e n  vagy  m ásnéven  h a s z n á l a t o n  k i v ü -  
l i  FHA, a m e ly e t  a l k a l m a t l a n s á g a  v a g y  egyéb  szem p o n to k  m i a t t  
nem s o r o l u n k  az  e l s ő  h á ro m  t í p u s b a .
U gyancsak  v á l a s s z u k  s z é t  a z  FKA n égy  t í p u s á t :
-  e l s ő  t i p u s :  a  k i v á l ó  FKA t e r ü l e t ,  am elynek  a k o n v e r t i b i l i s  
k ü l k e r e s k e d e l m i  f o r g a l m a  magas é s  m é r le g e  p o z i t i v ,
-  m áso d ik  t i p u s :  a  k e d v e z ő  FKA t e r ü l e t ,  amely n a g y  f i z e t ő k é p e s  
k e r e s l e t ű  k ö r n y e z e t b e n ,  a z  a z t  k i e l é g í t ő  t e r m é k - / е к /  e l ő á l l í ­
t á s á r a  a l k a l m a s ,
-  h a rm a d ik  t i p u s :  a  m e g f e l e l ő  FKA t e r ü l e t ,  a h o l  a  s a j á t  a d o t t s á ­
gok g a z d a s á g o s  k i f e j t é s é h e z  s z ü k s é g e s  n y e r s a n y a g o k  é s  t e r m e ­
lő e s z k ö z ö k  a  k ö r n y e z e t b ő l  b e s z e r e z h e t ő k ,
-  n e g y e d ik  t i p u s :  a k e d v e z ő t l e n  FKA t e r ü l e t ,  a h o l  a  t á v o l e s ő  
k ö r n y e z e t ,  v agy  b á r m i l y e n  k o r l á t o z á s  /em b a rg ó ,  f i z e t é s k é p t e ­
l e n  k ö r n y e z e t ,  s t b . /  a k a d á l y o z z a  az FHA f o k o z o t t a b b  k i b o n t a ­
k o z t a t á s á t .
A t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  a l s ó  f e l s z i n k ö z e l i  a d o t t s á g a i n a k  és  m é ly ­
s é g i  e r e d e t ű  a d o t t s á g a i n a k  t i p i z á l á s á h o z  t i s z t á z n u n k  k e l l  a  f e l -  
s z i n a l a t t i  n y e r s a n y a g  -  m i n t  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  -  f o g a lm á t .
J e l e n  e l k é p z e l é s ü n k h ö z  ig a z o d ó a n  f e l s z i n a l a t t i  /zöm ében  á s v á n y i /  
n y e r s a n y a g  a  f ö l d f e l s z í n  k ü lö n b ö z ő  m é ly s é g e ib e n  f e l d ú s u l ó  o l y a n  
á s v á n y tö m e g ,  á s v á n y t á r s u l á s o k b ó l  á l l ó  h a lm a z ,  k ő z e t ,  v i z ,  e s e t ­
l e g  k o r á b b i  e m b e r i  k u l t ú r á k  é l e t t e l e n  e r e d e t ű  m ara d v án y a  é s  n ö ­
v é n y i ,  á l l a t i  é l ő l é n y ,  am e ly  k ö z v e t l e n ü l  vagy k ö z v e t e t t  módon
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/ p l .  t i s z t í t á s ,  d u s i t á s ,  f o r m á z á s ,  á t a l a k í t á s ,  f e l d o l g o z á s  u -  
t á n / -  a n y a g i  ö s s z e t é t e l e ,  s a j á t s á g a ,  t u l a j d o n s á g a i  r é v é n  -  
t á r s a d a l m i ,  e m b e r i  s z ü k s é g l e t e k  g a z d a s á g o s  k i e l é g í t é s é r e  a l ­
ka lm as  .
A m e g h a tá ro z á s  b i r t o k á b a n  -  az e d d i g i e k n e k  m e g f e l e l ő e n
-  k i v á l ó  a l s ó  f e l s z i n k ö z e l i  a d o t t s á g ú  / to v á b b ia k b a n :A F A /  t e r ü ­
l e t ,  a m e ly r ő l  az a d o t t  t e r ü l e t  FH A -jának  é s  FKA-jának é r d e m i  
k á r o s í t á s a  n é l k ü l  k i t e r m e l h e t ő k  a  f e l s z i n a l a t t i  n y e r s a n y a g o k ,  
vagy am ely  i l y e n  módon é r t é k e s ,  / h u l l a d é k /  t e rm é k e k  t á r o l á s á ­
r a ,  eg y éb  c é l r a  / p l .  m e t r ó /  f e l h a s z n á l h a t ó  é s  e lem i c s a p á s  
v e s z é l y e z t e t e t t s é g e  c s e k é l y ;
-  ked v ező  AFA t e r ü l e t ,  a m e ly r ő l  az  a d o t t  t e r ü l e t  FH A -jának é s  
FKA-jának é rd e m i  k á r o s í t á s a  á r á n ,  de a z t  k i e g y e n l í t v e  k i t e r ­
m e lh e tő k  a f e l s z i n a l a t t i  n y e r s a n y a g o k ,  vagy  am ely  i l y e n  mó­
don é r t é k e s ,  / h u l l a d é k /  t e rm é k ek  t á r o l á s á r a ,  egyéb  c é l r a  / p l .  
m e t r ó /  f e l h a s z n á l h a t ó  é s  e lem i c s a p á s  v e s z é l y e z t e t e t t s é g e  
c s e k é l y ;
-  m e g f e l e l ő  AFA t e r ü l e t ,  a m e ly rő l  a  g a z d a s á g o s s á g i  és  k á r o s u l á -  
s i  k ö v e te lm é n y e k  engedménye á r á n  k i t e r m e l h e t ő k  a f e l s z i n a l a t t i  
n y e r s a n y a g o k  vagy  a h o l  i l y e n  módon t á r o l h a t ó k  é r t é k e s , / h u l l a ­
d é k /  t e r m é k e k ,  é p i t h e t ő  l é t e s í t m é n y  / p l .  m e t r ó /  és  e l e m i  c s a ­
pás  v e s z é l y e z t e t e t t s é g e  l e g f e l j e b b  k ö z e p e s .
-  k e d v e z ő t l e n  AFA t e r ü l e t ,  a m e ly r ő l  a  f e l s z i n a l a t t i  n y e r s a n y a ­
gok az  a d o t t  t e r ü l e t  FHA-jának l é n y e g e s  k á r o s í t á s á v a l , e r ő s e n  
g a z d a s á g t a l a n u l  é s / v a g y  e lem i c s a p á s  v e s z é l y e z t e t e t t e n  / l e n n e /  
k i t e r m e l h e t ő  vagy  a h o l  i l y e n  módon t ö r t é n h e t / n e /  az é r t é k e s  
/ h u l l a d é k /  t e rm é k  t á r o l á s a .
T e r m é s z e te s e n  az  AFA m i n ő s í t é s e k o r  k ü lö n  t i p u s b a  k e l l  s o r o l n u n k ,  
a még i s m e r e t l e n  AFA é s  a  már m e g i s m e r t ,  de e d d i g  f e l  nem h a s z ­
n á l t ,  t e h á t  t á v l a t i l a g  f e l h a s z n á l h a t ó  t e r ü l e t e k e t .
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A m é ly s é g i  e r e d e t ű  e le m e k  t i p i z á l á s a  -  a m e ly r e ,  t ö b b i  k ö z ö t t  
a z é r t  van  s z ü k s é g ,  m e r t  e z ek  az  a d o t t s á g o k  a  f e l s z i n i  é s  az  
a l s ó  f e l s z i n k ö z e l i  a d o t t s á g o k k a l  e g y i d e j ű l e g  h a s z n o s í t h a t ó k  
-  az a l s ó  f e l s z i n k ö z e l i  a d o t t s á g o k  t i p i z á l á s á h o z  h a s o n ló a n  t ö r ­
t é n i k  é s  i g y  m e g k ü lö n b ö z te tü n k :
k i v á l ó  m é l y s é g i  a d o t t s á g ú  / t o v á b b i a k b a n :  MA/, k e d v e z ő  MA, meg­
f e l e l ő  MA, k e d v e z ő t l e n  MA é s  i s m e r e t l e n  MA t e r ü l e t e k e t .
F e l v e t h e t i  v a l a k i ,  hogy  m i é r t  i l y e n  t í p u s o k a t  k é p e z tü n k  é s  
az  eg y e s  t í p u s o k n a k  m i é r t  e z e k e t  a  m e g h a t á r o z á s o k a t  a d t u k .  Vá­
l a s z k é n t  a DRSZ m ó d sze r  иc é l r a i r á n y i t o t t  k ö r ü l t e k i n t é s i "  k ö v e ­
t e lm é n y é r e  u t a l u n k ,  am e ly  s z e r i n t  „ a  j e l e n l e g i  r e n d s z e r t  c é l j á ­
h o z ,  r e n d e l t e t é s é h e z  / a  t á r s a d a l m i  s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s é h e z /  
k ö t ö t t e n  k e l l  v i z s g á l n u n k  é s  ennek szem  e l ő t t  t a r t á s a  m e l l e t t  
k e l l  k e r e s n ü n k  a z o k a t  a  k ö rn y e z ő  r e n d s z e r e k e t  é s  b e l s ő  a l k o t ó  
e l e m e k e t ,  am e ly ek  b e f o l y á s o l j á k  a c é l  e l é r é s é t . "  N y i lv á n  még az 
e l ő b b i e k e t  f ig y e le m b e  v é v e  i s  e l k é p z e l h e t ő  más m eg o ld ású  „ c é l ­
r a i r á n y i t o t t  k ö r ü l t e k i n t é s " ,  de t e k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy e l j á r á ­
sunk  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  é r t é k e l é s é r e  v é g ü l  i s  k ö z e l i t ő  
j e l l e g ű ,  nem érdem es t ú l  s o k á i g  id ő z n ü n k  e p r o b l é m á n á l .
F o l y t a s s u k  t e h á t  o t t ,  v a j o n  hogyan t u d j u k  a k i v á l ó ,  k e d v e z ő ,  
m e g f e l e l ő ,  k e d v e z ő t l e n ,  i s m e r e t l e n  m i n ő s í t é s  t ó l - i g  h a t á r a i t  
m e g h a t á r o z n i .  Ez a f e l a d a t  a „ B e v e z e tő " -b e n  e m l í t e t t  p a r c i á l i s  
é r t é k e l é s i  m ó d s z e re k re  h á r u l ,  h i s z e n  i t t  már v a l a m e ly  a d o t t  t e ­
r ü l e t  e g y - e g y  k o n k r é t  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g á r ó l  v a n  s z ó .  I g e n  
h o s s z a d a lm a s  l e n n e ,  h a  i t t  v a la m e n n y i  a d o t t s á g r a  r é s z l e t e z n é n k  
ennek  m ó d j á t ,  e z é r t  c s a k  az  FHA-ra t e s s z ü k  e z t  m a jd  meg. E lő b b  
azonban  n é z z ü k ,  hogyan i s  néz k i  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  e le m e k  
t i p i z á l á s a  u t á n  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  v e k t o r  / t o v á b b i a k b a n :  t /
a h o l
-
f e l s z i n f e l e t t i  a d o t t s á g  / i , T / TFFA L
f e l s z i n h a s z n o s i t á s i  a d o t t s á g  / i , T / TFHA t
f é l s z i n k ö r n y e z e t i  a d o t t s á g  / i , T / TFKA L
a l s ó  f e l s z i n k ö z e l i  a d o t t s á g  / i , T / TAFA i
m é ly s é g i  a d o t t s á g  Д , Т /  
.
TMA i
i :  v a l a m e ly  a d o t t  t e r ü l e t  j e l z é s é r e  s z o l g á l ,
T: az i d ő p o n t ,  a m e ly re  a v e k t o r  v o n a t k o z i k ,  e z z e l  j e l e z z ü k ,
hogy  m ó d sze rü n k  a  DRSZ-nek m e g f e l e lő e n  t ö r t é n e t i  j e l l e g ű .
Az FFA^, FHA^ é s  FKA^ e lem ek  j e l z é s é r e  a t t ó l  f ü g g ő e n ,  hogy  k i v á ­
l ó ,  k e d v e z ő ,  m e g f e l e l ő  vagy  k e d v e z ő t l e n  b e s o r o l á s ú a k ,  1 , 2 , 3 ,  vagy 
4 s z o l g á l .  Az AFA é s  MA e s e t é b e n  az  i s m e r e t l e n  b e s o r o l á s  j e l z é s e  X.
/ I t t  j e g y e z z ü k  m eg, ho g y  a t - v e l  v é g z e t t  v e k t o r a l g e b r a i  m ű v e le te k  
é r t e l m e z é s e  -  h a  e g y á l t a l á n  é r t e l m e z h e t ő k  -  t o v á b b i  k u t a t á s i  f e l ­
a d a t  / .
P é l d á u l  az  É s z a k i  s a r o k r a  / é / v o n a tk o z ó  1 9 8 3 .  é v i  t  -  h a  működik 
o t t  eg y  m e g f ig y e lő  á l lo m á s  -  a  k ö v e tk e z ő  l e h e t :
4
3
4 
4 
X
A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  v e k t o r  t e h á t  s z i n t e n k é n t  ö s s z e s i t v e ,  ö t  e l e ­
mében t a r t a l m a z z a  az  a d o t t  t e r ü l e t  v a la m e n n y i  t e r m é s z e t i  / t é r b e l i /  
e r ő f o r r á s á t .
4 T e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  m á t r i x  /Е /
N agyobb , ö s s z e t e t t e b b  t e r ü l e t e k  / p l .  m egye, r é g i ó ,  o r s z á g / e s e ­
t é n  t - n é l  jo b b a n  t á j é k o z t a t  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  m á t r i x  / Е / , 
am ely  t - b ő l  k é p e z h e t ő  o lym ódon , hogy az  a d o t t  t e r ü l e t '  k ü lö n b ö z ő  
a d o t t s á g  e le m e in e k  b e s o r o l á s i  m e g o s z l á s á t  h e l y e z z ü k  az  E o s z l o p a ­
i b a .
1983
t  - — e
Azaz
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1 F F A /i ,T /  
1 F H A /i ,T /  
1 F K A /Í ,T / 
1 A F A /i ,T /  
1 MA / i , T /
%,
%,
%,
%,
%,
2FFA / i  ,T / %, 
2FHA / i , T /  %, 
2FKA / Í , T /  %, 
2AFA / Í , T /  %, 
2MA / i , T /  %,
X FFA / i ,T / %
X FHA / i ,T / %
X FKA / i ,T / %
X AFA / I ,T / %
X MA / I ,T / %
a h o l  a  j e l ö l é s e k  az  e l ő b b i e k .  /U gyancsak  m eg jeg y e zzü k  i t t ,  hogy 
az E - v e l  v é g z e t t  m a t r i x a l g e b r a i  m ű v e le te k  é r t e l m e z é s e  -  ha  eg y ­
á l t a l á n  é r t e l m e z h e t ő k  -  t o v á b b i  k u t a t á s i  f e l a d a t / .
Az E - t  f e l f o g h a t j u k  v a la m e ly  a d o t t  t e r ü l e t e g y s é g  t e r m é s z e t i  e r ő ­
f o r r á s a i n a k  t ö b b s z i n t e s  m o d e l l j e k é n t ,  am e ly b en  a  FFA, FHA, AFA,
MA e lem e k  j e l e n t i k  az eg y e s  s z i n t e k e t .  Az FHA-n b e l ü l  a  k ö z l e k e ­
d é s i ,  h i r k ö z l é s i ,  é s  s z á l l í t á s i  t e r ü l e t e k ,  v o n a la k  j e l e n t i k  a b e l ­
s ő  k a p c s o l a t o k a t  é s  az FKA e le m e k  a k ü l s ő  k a p c s o l a t o k a t .
J a v a s l a t u n k  s z e r i n t ,  t e h á t  e g y  a d o t t  f ö l d f e l s z i n i  t e r ü l e t  t e r m é s z e t i  
e r ő f o r r á s a i n a k  t é r b e l i  e r ő f o r r á s a i n a k  s z á m b a v é t e l é r e  -  e l s ő  
k ö z e l í t é s b e n  -  az  a d o t t  t e r ü l e t  á l t a l  k i j e l ö l t  -  a  F ö ld h ö z  v i s z o ­
n y í t o t t a n  s u g á r i r á n y b a n  s z e r k e s z t e t t  -  h a s á b  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á ­
s a i  s z o l g á l h a t n a k .
V a la m e ly  t e r ü l e t  E - j é n e k  s z á m s z e rű  m eg ad ásáh o z  i g e n  f o n t o s  az 
e g y e s  a d o t t s á g o k  k ü lö n b ö z ő  m i n ő s í t é s é n e k  s z á z a l é k o s  m e g o s z l á s á t  
a l e h e t ő  l e g p o n to s a b b a n  k i s z á m í t a n i .  Ennek m e n e t é t ,  m in t  a z t  k o ­
r á b b a n  j e l e z t ü k  az FHA-ra m u t a t j u k  b e .  C é l  az  1 .  t á b l á z a t  k i t ö l ­
t é s e ,  am elyhez a f e l s z i n  k ü lö n b ö z ő  j e l l e g ű  h a s z n o s í t á s á t  k e l l  m i­
n ő s í t e n ü n k  a k ö v e tk e z ő k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l :
-  t e l e p ü l é s  e s e t é n :  -  c é l j a  / l a k ó h e l y ,  ü d ü l ő h e l y  s t b . / ,
-  m u n k av ég z és i  l e h e t ő s é g e i ,
-  e g é s z s é g ü g y i  e l l á t á s a ,
-  r e n d f e n n t a r t á s a ,
-  s z o l g á l t a t á s a i ,
-  i g a z g a t á s a ,
-  k u l t u r á l i s  l e h e t ő s é g e i  s t b .  é s  e z e k  r á f o r ­
d í t á s a i  ;
1. táblázat
LH
M a g y a ro rsz á g  f e l s z i n h a s z n o s i t á s i  a d o t t s á g  m á t r i x a  1 9 8 3 -b a n *
A f e l s z i n - N v
h a s z n o s í t á s  m i n ő s í t é s e  
j e l l e g e
K iv á ló  
e z e r  h a ,  %
K edvező 
e z e r  h a ,  %
M e g f e le lő  
e z e r  h a ,  %
K e d v e z ő t ­
l e n
e z e r  h a ,  %
I s m e r e t ­
l e n
e z e r  ha,%
ö s s z e s e n  
e z e r  h a ,  %
-  t e l e p ü l é s
-  k ö z l e k e d é s i ,  h í r k ö z l é s i  
é s  s z á l l í t á s i  t e r ü l e t e k ,  
v o n a l a k
-  i p a r i  t e r ü l e t e k ,  l é t e ­
s í tm é n y e k
-  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e k ,  
l é t e s í t m é n y e k
-  e r d ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e k ,  
l é t e s í t m é n y e k
-  v í z g a z d á l k o d á s i  f e l s z í ­
n e k ,  l é t e s í t m é n y e k
-  tudom ányos  l é t e s í t ­
mények
-  h o n v é d e lm i  l é t e s í t m é n y e k
-  h a s z n á l a t o n  k í v ü l i  t e r ü ­
l e t e k
Ö s s z e s e n : 93o3 lo o
K a  2 - 5 .  t á b l á z a t  az 1 .  t á b l á z a t h o z  h a s o n l ó  módon k é s z í t h e t ő  e l  a  k ü lö n b ö z ő  a d o t t s á g o k r a  / l á s d  6. o l d . /
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k ö z l e k e d é s i ,  h í r ­
k ö z l é s i  é s  s z á l l í t á s i
t e r ü l e t e k  e s e t é n :  -  t e l j e s i t m é n y e ,
-  f e l s z e r e l t s é g e ,
-  s z e r v e z e t t s é g e ,
-  m unkaerők  szám a é s  m in ő sé g e ,
-  b i z t o n s á g a  s t b .  é s  e z ek  r á f o r d í t á s a i ;
i p a r i  t e r ü l e t e k  é s
l é t e s í t m é n y e k  e s e t é n :  -  t e l j e s i t m é n y e ,
-  f e l s z e r e l t s é g e ,
-  s z e r v e z e t t s é g e ,
-  m unkaerők  száma é s  m in ő ség e ,
-  k ö r n y e z e t i  h a t á s a  s t b .  é s  e z e k  r á f o r d í ­
t á s a i  ;
m e z ő g a z d a sá g i  t e r ü l e ­
t e k  é s  l é t e s í t m é n y e k  
e s e t é n :
e r d ő g a z d a s á g i  t e r ü ­
l e t e k  é s  l é t e s í t m é ­
nyek  e s e t é n :
t e l j e s i t m é n y e , 
t a l a j i  a d o t t s á g a ,  
d o m b o rz a t i  a d o t t s á g a ,  
é g h a j l a t a ,  
f e l s z e r e l t s é g e , 
s z e r v e z e t t s é g e , 
m unkaerők  száma é s  m in ő sé g e ,  
n ö v é n y i -  é s  á l l a t á l l o m á n y a ,  
k ö r n y e z e t i  h a t á s a  s t b .  és  e z e k  r á f o r ­
d í t á s a i  ;
f a á l lo m á n y  m en n y iség e  és  m in ő s é g e ,  
t e l j e s i t m é n y e , 
f e l s z e r e l t s é g e , 
s z e r v e z e t t s é g e , 
m unkaerők  száma é s  m in ő s é g e ,  
egyéb  n ö v é n y á l lo m á n y  m en n y iség e  é s  m i­
n ő sé g e  ,
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-  v a d á l lo m á n y  m en n y iség e  é s  m in ő s é g e ,
-  d o m b o r z a t i ,  t a l a j i  a d o t t s á g a /
-  k ö r n y e z e t i  h a t á s a  s t b .  é s  e z e k  r á f o r ­
d í t á s a i ;
r  hozam m en n y iség e  é s  m in ő s é g e ,
-  k ö r n y e z e t i  h a t á s a ,
-  f e l s z e r e l t s é g e ,
-  s z e r v e z e t t s é g e
-  m unkaerők  száma é s  m in ő s é g e ,
-  d o m b o rz a t i  a d o t t s á g a ,
-  é l ő v i l á g a ,
-  b i z t o n s á g a  s t b .  é s  ezek  r á f o r d í t á s a i ;
-  t e l j e s i t m é n y e ,
-  m unkaerők  / e z e n  b e l ü l  k u t a t ó k ,  f e j l e s z ­
t ő k ,  o k t a t ó k /  szám a és  m in ő s é g e ,
-  f e l s z e r e l t s é g e ,
-  s z e r v e z e t t s é g e ,  s t b .  és  e z e k  r á f o r d í t á s a i ;
-  /nem r é s z l e t e z z ü k / ;
-  a z  a d o t t  t e r ü l e t h e z  ig a z o d ó a n .
Ha v a l a k i n e k  k é t s é g e i  l e t t e k  v o l n a  a t e r m é s z e t i  e rő fo fc r á s o k  szám ­
b a v é t e l é n e k  é s  é r t é k e l é s é n e k  b o n y o l u l t s á g á t  i l l e t ő e n ,  úgy g o n d o l j u k ,  
hogy az  e d d i g i e k  m eggyőzték  a r r ó l ,  hogy n ag y o b b  t e r ü l e t e k  / p l .  eg y  
o r s z á g /  e s e t é n  r e n d k í v ü l i  ö s s z e t e t t s é g ü  ez  a  p ro b lé m a .
K ö z b e v e t e t t  m eg jeg y z ésü n k  u t á n  f o l y t a s s u k  az  E m e g h a t á r o z á s á t .  T é­
t e l e z z ü k  f e l ,  hogy az e lő z ő e k  s z e r i n t  s i k e r ü l t  az a d o t t  f e l s z i n  
FHA-t m in ő s í t e n ü n k  é s  az  1 .  t á b l á z a t h o z  h a s o n l ó  módon m i n ő s í t e t t ü k  
az a d o t t  f e l s z i n  F F A -t ,  az  FK A -t ,  az AFA-t é s  az  M A-t, m a jd  ö s s z e ­
s í t e t t ü k  a d a t a i n k a t  é s  a  k ö v e t k e z ő t  k a p t u k .
v i z g a z d a s á g i  f e l s z í n e k  
é s  l é t e s í t m é n y e k  e s e t é
tudom ányos  l é t e s í t ­
mények e s e t é n :
h o n v é d e lm i  l é t e s í t ­
mények e s e t é n :
h a s z n á l a t o n  k i v ü l i  t e ­
r ü l e t e k  e s e t é n :
-  18 -
7o , 1 5 , l o , 5 , 0
О(N 4 o , 3o , l o , 0
2 5 , 1 5 , 2o , 3 o , l o
2o , 1 5 , 1 5 , l o , 4o
5 , 1 5 ,
1ЛгЧ 5 , 6o
A n é l k ü l ,  hogy i t t  m o s t  e lem e zn én k  az  E - t ,  f e l  k e l l  h iv n u n k  a 
f i g y e l m e t  a r r a ,  hogy  más e re d m é n y t  k ap u n k ,  h a  egy n agyobb  t e r ü l e t ­
r e  ö s s z e v o n ta n  m i n ő s í t ü n k  é s  más e red m én y t  k a p u n k ,  h a  e l ő s z ö r  a 
k i s e b b  homogén h a s z n o s i t á s u  t e r ü l e t e k e t  m i n ő s í t j ü k ,  m a jd  az ig y  
k a p o t t  e red m é n y e k e t  ö s s z e g e z z ü k .  Az u t ó b b i  e l j á r á s  l é n y e g e s e n  mun­
k a ig é n y e s e b b  ennek  m e g f e l e l ő e n  p o n to s a b b  i s .
5 M a g y a ro r s z á g  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i n a k  s z á m b a v é te l e  é s  é r t é k e l é s e  
1 9 8 2 -b e n
K orábban  már e m l í t e t t ü k ,  hogy a  M agyar Tudományos Akadém ia 1982- 
ben  m e g b iz t a  az MTA F ö ld r a j z t u d o m á n y i  K u ta tó  I n t é z e t é t  a z z a l ,  hogy 
„Az o r s z á g  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i n a k  á t f o g ó  tudom ányos v i z s g á l a t a "  
o r s z á g o s  s z i n t e n  k i e m e l t  k u t a t á s i  f ő i r á n y  t e v é k e n y s é g e  k e r e t é b e n  
k é s z i t s e  e l  a „ K i in d u ló  h e l y z e t k é p  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i n k r ó l "  
/ t o v á b b i a k b a n :  H e ly z e t k é p /  t a n u l m á n y t .  A munka e l k é s z ü l t .  A k ö v e t ­
k ez ő k b e n  zömmel a „ H e l y z e t k é p é b e n  f o g l a l t a k  f e l h a s z n á l á s á v a l ,  ö s z -  
s z e v o n t  m i n ő s í t é s s e l  m e g k í s é r e l j ü k  e l ő á l l í t a n i  M a g y a ro rs z á g  1 982 .
é v i  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  m á t r i x á t  / t o v á b b i a k b a n :  1 9 8 2 ,  G y ű j t s ü k
-  M 1 "
ö s s z e  e l ő s z ö r  -  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  v e k t o r  e le m e in e k  m e g f e l e l ő ­
en -  a  H e ly z e tk é p b e n  t a l á l h a t ó  l é n y e g i  m e g á l l a p í t á s o k a t .
5 .1  F e l s z i n f e l e t t i  a d o t t s á g o k
A l é g k ö r i  e r ő f o r r á s  négy  a l a p v e t ő  t u l a j d o n s á g a  a l é g k ö r  a n y a ­
g a i v a l ,  e n e r g i á j á v a l  * / n a p s u g á r z á s ,  h ő t a r t a l o m / ,  a  l é g k ö r  t u ­
l a j d o n s á g a i v a l  / h ő m é r s é k l e t ,  h o m á l y o s s á g / ,  a z  i d ő j á r á s i  f o l y a ­
m a to k k a l  / f r o n t m o z g á s ,  f e l h ő -  é s  k ö d k é p z ő d é s ,  p á r o l g á s / ,  i l l .  
az  e z e k  j e l l e m z é s é r e  b e v e z e t e t t  p a r a m é t e r e k k e l  / f a g y o s - ,  i l l .  
t e n y é s z i d ő s z a k  h o s s z a ,  n a p f é n y t a r t a m ,  r e l a t i v  n e d v e s s é g ,  e f f e k ­
t i v  c s a p a d é k /  j e l l e m e z h e t ő .
-  ]9  -
M a g y a ro rs z á g  c e n t r á l i s  h e l y z e t é b ő l ,  a t e n g e r t ő l  v a ló  m é r s é k e l t  
t á v o l s á g á b ó la d ó d ó a n  az  ó c e á n i ,  a  k o n t i n e n t á l i s  é s  a m e d i t e r ­
r á n  k i im a  h a t á r - ,  i l l .  h a t á s t e r ü l e t é n ,  -  a  tö b b  f o l y ó v a l  á t ­
s z e l t  K á rp á t -m e d e n c é b e n  -  f e k s z i k .
A g l o b á l s u g á r z á s , a  n ö v é n y te r m e s z t é s  s z á m á ra  d ö n tő  j e l e n t ő s é ­
gű n a p f é n y t a r t a m ,  t e r ü l e t i  e l o s z l á s b a n  k b .  lo% -os  a k ü l ö n b s é g .  
E n n é l  nagyobb  a t e n y é s z i d ő s z a k  l e g k e d v e z ő b b  é s  l e g k e d v e z ő t l e ­
nebb  t e r ü l e t e  k ö z ö t t i  s u g á r z á s i  e g y e n le g b e n  m egm utatkozó  k ü ­
l ö n b s é g .  A n ö v én y á llo m án y o k  v í z i g é n y é t  j e l l e m z ő  l e h e t s é g e s  és  
t é n y l e g e s  p á r o l g á s  t e r ü l e t i  e l o s z l á s a  az  o r s z á g  n y u g a t i  é s  k e ­
l e t i  f e l é n e k  j e l e n t ő s  e l t é r é s é r ő l  v a l l .
A l é g k ö r i  e r ő f o r r á s o k  e l s ő s o r b a n  a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  b e ­
f o l y á s o l á s a  r é v é n  j á t s z a n a k  s z e r e p e t  a h a z a i  s z ü k s é g l e t e k  k i ­
e l é g í t é s é b e n ,  de az  i p a r  k ö z v e t l e n ü l  i s  f e l h a s z n á l j a  a  l é g k ö ­
r i  a n y a g o k a t  /n ag y  t i s z t a s á g ú  o x i g é n ,  n i t r o g é n ,  a r g o n ,  k r i p -  
t o n  t e r m e l é s / .  S zám o t tev ő ek  a  t e l e p ü l é s e k ,  a  gyógy- é s  ü d ü l ő ­
h e l y e k ,  a  s p o r t -  é s  t u r i s z t i k a i  t é r s é g e k  m i k r o k l i m a t i k u s  a d o t t  
s á g a i .  A p o t e n c i á l i s  n a p -  és  s z é l e n e r g i a  h a s z n o s í t á s á b a n  a d o t t  
s á g a in k  e u r ó p a i  v i s z o n y l a t b a n  k ö z e p e s e k .
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  a l a p j á u l  s z o l g á l ó  l é g k ö r i  e r ő f o r r á s  
é r t é k e  k ü lö n ö s e n  m e g v á l to z h a t  a k k o r ,  ha  a t e r m é s z e t e s  é g h a j l a t  
in g a d o z á s  i r á n y a  e g y b e e s i k  az e m b e r i  t e v é k e n y s é g  e r e d m é n y e z ­
t e  v á l t o z á s o k k a l .  Ez f ő l e g  a z é r t  f o n t o s ,  m e r t  hazánk  n ö v é n y -  
t e r m e l é s i  s z e r k e z e t e  jó n éh án y  o l y a n  n ö v é n y f a j t  t a r t a l m a z  / k u ­
k o r i c a ,  d o h án y ,  r i z s ,  s z ő l ő ,  n é h á n y  c s o n t h é j a s  g y ü m ö lc s / ,  ami 
a h ő e l l á t o t t s á g  t e k i n t e t é b e n  é p p e n  a n ö v é n y f a j  t e r m e s z t é s é n e k  
é s z a k i  h a t á r á n  f e k s z i k .  Vagyis  1 - 2  C °-os  é v i  á t l a g h ő m é r s é k l e t ­
c s ö k k e n é s  az  e m l i t e t t  n ö v é n y f a jo k  t e r m e s z t é s é t  l e h e t e t l e n n é  
t e n n é .
A k ö z v e t l e n  é s  a k ö z v e t e t t  i g é n y b e v é t e l i  módok k ö re  s z á m o t t e ­
vő m é r té k b e n  függ  a l é g k ö r i  e r ő f o r r á s o k  i r á n t i  fogadó  k é s z s é g
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n ö v e k e d é s é t ő l  / j é g e s ő  e l h á r í t á s ,  f a g y  e l l e n i  v é d e k e z é s ,  c s a ­
p a d é k k e l t é s ,  f e l h ő k é p z é s ,  i l l .  f e l h ő -  és  k ö d e l o s z l a t á s  s t b . / .
5 . 2  F e l s z i n h a s z n o s i t á s i  a d o t t s á g o k
5 . 2 . 1  A t e l e p ü l é s e i n k r e  v o n a tk o z ó a n  a  H e ly z e tk é p  c s a k  n éhány  a d a ­
t o t  t a r t a l m a z  / p l .  1 9 8 o -b a n  a  közm űves v i z z e l  e l l á t o t t  l a ­
k o s s á g  a r á n y a  75 %, a  c s a t o r n á z o t t  t e r ü l e t e n  é l ő  l a k o s s á g  
a r á n y a  37 %/ .
Az i d e g e n f o r g a l m i  a d o t t s á g a i n k  é s  azok  k i h a s z n á l á s a ,  ö s s z -  
h a n g b a h o z á s a  k ü lö n ö s e n  a h é v i z e k  s z é l e s e b b  k ö r ű  h a s z n o s í t á ­
s á t  k i v á n j a  meg. Ez k ö l t s é g e s  s z á l l o d a i ,  g y ó g y á s z a t i ,  i n f r a ­
s t r u k t u r á l i s  b e r u h á z á s o k a t  k i v á n , nem k ev é s  d e v i z a r á f o r d í ­
t á s s a l .  A t e r m á l v i z e s  fü rd ő k  é s s z e r ű  k i é p í t é s é v e l  az i d e g e n -  
f o r g a l m i  id é n y  j e l e n t ő s e n  m e g h o s s z a b b í t h a t ó .
5 . 2 . 2  K ö z l e k e d é s i ,  h í r k ö z l é s i  é s  s z á l l í t á s i  v o n a l a k ,  t e r ü l e t e k .
A m ag y ar  k ö z l e k e d é s i  h á l ó z a t  e l s ő s o r b a n  a  k ö v e t k e z ő k k e l  j e l ­
l e m e z h e tő .
A v a s ú t  e r ő s e n  c e n t r á l i s  h á l ó z a t ú ,  am elyben d ö n tő e k  a r a d i ­
á l i s  j e l l e g ű  f ő v o n a la k  /magas á t b o c s á t ó k é p e s s é g g e l ,  v i s z o n y ­
l a g  j ó  t e c h n i k a i  -  v i l l a m o s í t o t t ,  vagy k é t v á g á n y ú -  f e l s z e ­
r e l t s é g g e l / .  A h á l ó z a t  h á t r á n y a  a  t ú l s á g o s  b u d a p e s t i  c e n t r a ­
l i z á l t s á g  é s  az e g y e s  r e g i o n á l i s  k ö zp o n to k  k ö z ö t t i  k ö z v e t ­
l e n  v o n a l a k  h i á n y a ,  v ag y  azok nem k i e l é g í t ő  k a p a c i t á s a ,  t o ­
vábbá a z ,  hogy a v a s ú t  nem r e n d e l k e z i k  e l e g e n d ő  s p e c i á l i s ,  
ö n k i ü r i t ő  v a g o n n a l .  A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k b a n  gazdag  t e r ü ­
l e t e k  n a g y o b b  r é s z é t  a  v a s ú t  b e k a p c s o l t a ,  v a g y  m e g k ö z e l í t i .
A h á l ó z a t  az ú j a b b ,  n a g y  töm egű e r ő f o r r á s o k  f e l t á r á s á t  r ö v i -  
debb s z á r n y v o n a l a k k a l  b e k a p c s o l h a t ó v á  t e s z i .
Az u t ó b b i  é v t i z e d e k b e n  a  k ö z ú t h á l ó z a t  m in ő s é g i  m e g j a v í t á s a  
m e l l e t t  e r ő s ö d ö t t  an n a k  t r a n s z v e r z á l i s  j e l l e g e ;  a c e n t r á l i s  
h á l ó z a t  á t a l a k u l ó b a n  v a n .  A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  s z á l l í t á ­
sáb a n  a  r ö v i d ,  e l s ő s o r b a n  üzem i j e l l e g ű  ú t s z a k a s z o k  j ó  i d e i g
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o l c s ó b b a k  v o l t a k ,  m in t  a v a s u t a k .  A k ö z ú t i  s z á l l i t á s  g y o r s  
m e g t e r e m té s é t  a z  i l y e n  i r á n y ú  t e c h n i k a i  f e j l ő d é s  i s  e l ő s e ­
g í t e t t e  /n ag y  s z á l l i t ó k é p e s s é g ü , ö n ü r i t ő s  g é p k o c s ik  s t b . / .
A k ő o l a j  m e g d r á g u lá s á v a l  ma m ár t ú l h a l a d o t t á  v á l t  a n a g y t ö ­
megű n y e r s a n y a g s z á l l i t á s  g é p k o c s in  a k i t e r m e l ő  é s  a f e l h a s z ­
n á l ó  k ö z ö t t ;  az  i p a r v á g á n y o s  k i é p i t é s  ma m ár  25 km-es t á v o n  
i s  g a z d a s á g o s a b b .
A v á r o s i  k ö z l e k e d é s b e n  b ő v ü l  a  k ö z l e k e d é s i  v o n a la k  f ö l d  a l á  
h e l y e z é s e ,  e z á l t a l  más c é l o k r a  f e l s z i n i  t e r ü l e t e k  s z a b a d u l ­
nak  f e l .
A h a j ó z á s  ú t v o n a l -  é s  u t i r á n y - k o r l á t a i  i s m e r t e k ,  am i t  még 
t e t é z ,  hogy a f o ly a m i  á r u s z á l l i t á s t  k o r l á t o z z a  a  k i k ö t ő k ,  
r a k o d ó k ,  i l l .  az  azokhoz  v e z e t ő  v a s u t a k  h i á n y a .  S a jn o s  a  
m eg lév ő  a d o t t s á g o k a t  sem h a s z n á l j u k  k i  m e g f e l e l ő e n ,  s  a  l e g ­
s z ü k s é g e s e b b  t a r i f á s  é r d e k e l t s é g  m e g te r e m té s é n e k  h i á n y a  
m i a t t  még a f o l y ó v i z i  k a v i c s  s z á l l í t á s a  i s  g y ak ran  d r á g á b b  
h a j ó n ,  m in t  v a s ú t o n .  F e l t ű n ő  e l l e n t m o n d á s ,  hogy  az o r s z á g o ­
k a t  á t s z e l ő  h a j ó z h a t ó  f o l y ó i n k  e l l e n é r e  /a m e ly e k  e g y ü t t e s  
h o s s z a  1688 km/ a b e l v i z i  s z á l l i t á s  m i l l i ó  t o n n á b a n  a l i g  
2 %-a a  k ö z ú t i ,  é s  9%-a a v a s ú t i  s z á l l í t á s n a k .  Á r u t o n n a k i ­
l o m é te r b e n  a b e l v i z i  s z á l l i t á s  a r á n y a  1 9 8 o -b a n  5,1%, 1 9 8 2 -  
b en  5 , o  v o l t .  Ez az  a b s z u r d  h e l y z e t  minden j ó z a n  g a z d a s á g -  
f ö l d r a j z i  é s  g a z d á l k o d á s i  a la p e s z m é n e k  e l l e n t m o n d .
A c s ő v e z e t é k s z á l l i t á s  nem k ö z f o rg a lm ú  é s  nem i s  t a r i f a  k a r a k ­
t e r ű ,  m e r t  a c s ő v e z e t é k e k  a m e g f e l e l ő  b á n y á s z a t i ,  i l l .  e l ­
o s z t ó  v á l l a l a t o k  t u l a j d o n á b a n  v a n n a k .  Az o r s z á g  e n e r g i a e l l á ­
t á s á b a n  k ie m e lk e d ő  s z e r e p e t  j á t s z ó  n e m z e tk ö z i  é s  b e l s ő  c s ő -  
é s  l é g v e z e t é k h á l ó z a t  a l e g h a t é k o n y a b b ,  l e g g a z d a s á g o s a b b  s z á l ­
l í t á s i  r e n d s z e r ,  am ely  f o l y a m a to s a n  t o v á b b f e j l e s z t h e t ő .  Az 
o r s z á g  t e r ü l e t é h e z  v i s z o n y i t o t t a n  a  k ő o l a j  v e z e t é k e s  s z á l l í ­
t á s á b a n  /1974 km -es h á l ó z a t h o s s z a l /  n e m z e t k ö z i l e g  i s  k i e m e l ­
k e d ü n k .  S a jn o s  a r e n d s z e r  á l t a l á n o s  e l ő n y e i n e k  mond e l l e n t  
-  m in t  n e g a t i v  p é l d a  -  az  A d r i a - v e z e t é k , am ely  a  7 o -e s  é v e k  
k ö z e p é r e  é p ü l t  k i ,  de a t ő k é s  k ő o l a j i m p o r t  c s ö k k e n é s e ,  m ajd  
m e g s z ü n t e t é s e  m i a t t  ma nem ü z e m e l .
-  22 -
A c s ő v e z e t é k -  i l l .  a  75o é s  a  4oo kV -os t á v v e z e t é k - h á l ó z a t  
k i é p í t é s e  a f o ly é k o n y  é s  légnem ű h a l m a z á l l a p o t ú  e n e r g i a h o r ­
d o zó k ,  i l l .  az e l e k t r o m o s  e n e r g i a i m p o r t  s z á l l í t á s á t ,  a h a z a i  
e l ő f o r d u l á s o k n a k  a  főbb  f o g y a s z t ó k ö z p o n t o k k a l  v a l ó  ö s s z e ­
k a p c s o l á s á t  -  b e l e é r t v e  az o l a j f i n o m i t á s i  é s  már k é s z te r m é k  
e l s z á l l í t á s á t  i s  -  b i z t o s í t j a .
A h í r k ö z l é s  l é t e s í t m é n y e i t  é s  v o n a l a i t  a  H e ly z e tk é p  nem 
t á r g y a l j a .
5 . 2 . 3  Az i p a r i  t e r ü l e t e k r e  és  l é t e s í t m é n y e k r e  v o n a tk o z ó a n  c s a k
e g y - k é t  a d a t o t  t a r t a l m a z  a H e ly z e t k é p .  P é l d á u l  a b r u t t ó  i p a ­
r i  t e r m e l é s  a n y a g f e l h a s z n á l á s a  a  h a z a i  f é m f e ld o lg o z ó  i p a r -
ban  a k ö v e tk e z ő k é p p e n a l a k u l t .
h a z a i im p o r t ö s s z e s
a n y a g f e l h a s z n á l á s %-ban
197o . é v 4 5 ,2 l o ,6 55 ,8
1975. é v 4 3 ,2 1 4 ,6 5 8 ,1
1979 . é v 4 5 ,8 1 3 ,7 59 ,6
/ Az á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y r a  v o n a tk o z ó  a d a to k  az  5 . 2 . 1 o  p o n tb a n  
t a l á l h a t ó k / .
5 . 2 . 4  M ez ő g azd a ság i  t e r ü l e t e k  é s  l é t e s í t m é n y e k
A t a l a j t í p u s o k  s z e m p o n t j á b ó l  h az á n k  t e r ü l e t e  -  k l i m a t i k u s  
h e l y z e t é b ő l  ad ó d ó an  -  az e u r ó p a i  e r d ő -  é s  s z t y e p z c n á k  é r i n t - ,  
k e z é s i  s á v j á b a n  h e l y e z k e d i k  e l .  Épp e m i a t t  a  k ü lö n b ö z ő  e r ­
d ő t a l a j o k  é s  m e z ő s é g i  t a l a j  f é l e s é g e k  az u r a lk o d ó k  /m in te g y  
6o % - b a n / .  A v á l t o z a t o s  g e o m o r f o l ó g i a i ,  v i z r a j z i  a d o t t s á g o k ,  
a t a l a j k é p z ő  k ő z e t  nagy  e l t é r é s e i  é s  so k  egyéb  h a t á s  e red m é­
n y e k é n t  az u r a lk o d ó  t a l a j o k o n  k i v ü l  szám os más t a l a j  f é l e s é g  
i s  f e l l e l h e t ő .  Az e r e d e t i  t a l a j a d o t t s á g o k  még ma i s  d e t e r m i ­
náns  t é n y e z ő k é n t  h a t n a k ,  ami k i f e j e z é s r e  j u t  e g y r é s z t  a t e r ­
m ő fö ld e k  t e r m é s z e t e s  te rm ő k é p e s s é g é n e k ,  m ü v e lh e tő s é g é n e k  r e n d ­
k í v ü l i  d i f f e r e n c i á l t s á g á b a n ,  m á s r é s z t  a z  ö s s z e s  t e r ü l e t b ő l  
a m e z ő g a z d a s á g i l a g  m ü v e i t  f ö l d e k  a r á n y á b a n .  Az id e  t a r t o z ó
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a d a t o k a t  j á r á s i  s z i n t e n  ö s s z e g e z v e  a  k ö z é p h e g y s é g i ,  n é h o l  
3o % a l a t t i  s z á n t ó f ö l d i  r é s z e s e d é s s e l  szemben a  M ez ő fö l­
dö n ,  a K ö z é p - T i s z a v i d - é k e n , a B é k é s - c s a n á d i  l ö s z h á t o n  a 
s z á n tó k  7 o -8 o  % -k a l ,  vagy  éppen  80 %-ot m eg h a la d ó an  r é s z e ­
s e d n e k .  / 1 . á b r a /
A kom plex ö k o l ó g i a i  f ö l d é r t é k e l é s  h i á n y a  m i a t t  k é n y s z e r ű ­
s é g b ő l  a  t e rm ő h e ly e k  n a g y v o n a lú  t e r ü l e t i  m i n ő s i t é s é t  a m ú l t  
s z a z a d b a n  az ad ó zás  c é l j á r a  k i m u n k á l t  a r a n y k o r o n a  é r t é k  
k é p e z i .  Az é r t é k e k  t e r ü l e t i  k ü lö n b s é g e i b e n  n é g y - ö t s z ö r ö s  
-  az o r s z á g  l e g k e d v e z ő b b ,  i l l .  l e g r o s s z a b b  t á b l á i  k ö z ö t t  
a k á r  t i z - t i z e n ö t s z ö r ö s  -  e l t é r é s e k  i s  t a p a s z t a l h a t ó k .  Az 
o r s z á g  t e r ü l e t é n e k  h a s z n o s i t á s i  módok s z e r i n t i  i d ő b e n i  v á l ­
t o z á s á t  a  6 . t á b l á z a t  m u t a t j a .
1 .  á b r a  M ag y a ro rszág  t a l a j t í p u s a i  / F o r r á s :  B e r n á t  T iv a d a r  
/ s z e r k . /  1 9 8 1 .  M ag y a ro rszág  g a z d a s á g f ö l d r a j z a /
6 . t á b l á z a t
Az o r s z á g t e r ü l e t  h a s z n o s i t á s i  módok s z e r i n t i  m e g o s z lá sá n a k  i d ő b e n i  v á l t o z á s a  
___________________________________________  1000 ha
M ű v e lé s i  ág 1945 1960 1970 1980 1981
S z á n tó 5 601 5 310 5 046 4 735 4 688
K e r t 108 146 291 343
Gyümölcsös 114 82 172 138 125
S ző lő 207 203 230 168 161
R ét -  l e g e l ő 1 644 1 438 1 281 1 294 1 284
M ező g azd aság i  
t e r ü l e t . 7 566 7 141 6 875 6 626 6 601
Erdő 1 099 1 306 1 471 1 610 1 620
Nádas 32 26 32 38 39
H a la s tó - 21 24 25 25
T e r m ő t e r ü l e t 8 697 8 494 8 402 8 299 8 285
M űvelés a l ó l  k i ­
v e t t  t e r ü l e t 606 809 901 1 004 1 018
ö s s z e s  f ö l d t e ­
r ü l e t 9 303 9 303 9 303 9 303 9 303
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M a g y a ro r s z á g  ö s s z e s  t e r ü l e t é n e k  7 1 , 2  %-a m e z ő g a z d a s á g i  h a s z -  
n o s i t á s u ,  e  t e k i n t e t b e n  a le g k e d v e z ő b b  h e l y z e t b e n  lé v ő  o r ­
sz á g o k  k ö zé  t a r t o z i k .  Még jo b b  a  h e l y z e t ü n k  a z  a l a p v e t ő  é -  
l e l m i s z e r e k  e l ő á l l í t á s á r a  s z o l g á l ó  s z á n t ó k ,  k e r t e k ,  s z ő l ő k ,  
é s  g y ü m ö lcsö sö k  t e k i n t e t é b e n .  E m ű v e l é s i  á g a k  k ö t i k  l e  az  
o r s z á g t e r ü l e t  57 ,3  % - á t .  Ez az a r á n y  c sa k  D á n iá b a n  k e d v e z ő b b  
/ 6 1 ,6  %/, de a  Közös P i a c  é s  a KGST o rs z á g o k  / S z o v j e t u n i ó  
n é l k ü l ,  a h o l  a  s z á n t ó k ,  k e r t e k ,  g y ü m ö lc sö sö k  l o , 3  %-os r é ­
s z e s e d é s e  a  v i l á g á t l a g o t  m u t a t j a /  á t l a g a  i s  c s a k  3o-4o  % 
k ö r ü l  mozog.
A 9 .3 o 3  e z e r  h a - o s  o r s z á g t e r ü l e t  l é t a l a p j a  a  t á r s a d a l o m  
e g é s z é n e k ,  a  t e l e p ü l é s e k ,  az i p a r ,  a  k ö z l e k e d é s ,  az i n f r a ­
s t r u k t ú r a ,  a  p ih e n é s  f u n k c i o n á l á s á n a k  i s ,  a z o k  t e r ü l e t i g é ­
n y e i v e l  e g y ü t t .  Az u t ó b b i a k  n ö vekvő  t e r ü l e t i g é n y e  m i a t t  a 
m e z ő g a z d a s á g i  f ö l d a l a p  c s ö k k e n .
A m e z ő g a z d a s á g i  f ö l d a l a p  b ő v i t é s e  c s a k  a k ü lö n b ö z ő  p a r l a g o k  
u j r a h a s z n o s i t á s a ,  i l l .  b iz o n y o s  m e l i o r á c i ó s  i n n o v á c ió k  s i k e ­
r e s  v é g r e h a j t á s a  u t j á n  l e h e t s é g e s .  Az e x t e n z i v  f e j l e s z t é s n e k  
v i s z o n t  e l l e n t m o n d ,  hogy  a  n a g y t e l j e s i t m é n y ü  g é p e k k e l ,  az 
e s e t l e g  k i a l a k í t o t t  n a g y  t á b l á k  e l l e n é r e  i s  n e h é z  a m eredek  
l e j t é s ű ,  t a g o l t  t e r ü l e t e k  m ű v e lé s e ,  s ő t  éppen  e z  a h á t r á n y o s  
d o m b o rz a t i  a d o t t s á g  a z ,  ami a r r a  v e z e t h e t ,  ho g y  egyes  t e r ü ­
l e t e k  a m ű v e lé s  a l ó l  ú j r a  k i v o n ó d ja n a k .  E zeknek  az u j r a h a s z  
n o s i t á s a  j o b b á r a  c sa k  z á r t k e r t e s  g a z d á l k o d á s i  fo rm a k e r e t e i  
k ö z ö t t ,  gyüm ölcs  és  s z ő l ő t e r m e s z t é s s e l  vagy e x t e n z i v  l e g e l ­
t e t ő  á l l a t t a r t á s s a l  l e h e t s é g e s .
Hazánk t e r ü l e t é n e k  m in te g y  6o %-án v a l a m i l y e n  k e d v e z ő t l e n  
a d o t t s á g  j e l e n t ő s e n  a k a d á ly o z z a  a  t e r m e l é s t ,  a  n ag y  n ö v é n y i  
hozamok e l é r é s é t .  A t a l a j o k  m in te g y  46 %-án k e d v e z ő t l e n e k  a  
v i z h á z t a r t á s i  v i s z o n y o k ,  13 %-án a  t a l a j  e r ő s e n  savanyu  kém- 
h a t á s u ,  16 %-án p e d ig  s ú l y o s  e r ó z i ó s  k á ro k  k o r l á t o z z á k  a 
t e r m e l é k e n y s é g e t .
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E z e k e t  m e g s z ü n t e tő ,  c s ö k k e n tő  m e l i o r á c i ó s  b e r u h á z á s o k  á l ­
t a l á b a n  a h a t é k o n y  t ő k e b e f e k t e t é s e k  k ö z é  t a r t o z n a k .  Tőke- 
m e g t é r ü l é s i  i d e j ü k  m in te g y  3 -5  év .  A nem m egm űvelt f ö l d  ú j ­
r a h a s z n o s í t á s á n a k  f o n t o s  t a r t a l é k a  a m e z ő g a z d a s á g i  n ag y ü z e ­
mek á l t a l  á t v e t t  f ö l d e k  -  p a r l a g t e r ü l e t e k ,  h a s z n á l a t o n  k i -  
v ü l i  t a n y á k ,  m a jo r o k ,  u t a k ,  v a s u t a k ,  b á n y á k  m eddőhányó i  
s t b .  -  m e l i o r á c i ó s  munkák e l v é g z é s e  u t á n i  h a s z n á l a t b a v é t e l e .
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  -  k ü lö n ö s e n  a  n ö v é n y t e r m e l é s  -  s a ­
j á t s á g a ,  hogy a  k ü lö n b ö z ő  te rm e lv é n y e k n e k  más-más a z  ö k o ló ­
g i a i  i g é n y e .
A k l i m a t i k u s ,  t a l a j t a n i  é s  d o m b o rz a t i  a d o t t s á g o k  m in d en  o r ­
s z á g b a n  s a j á t o s  t e r m e l é s i  s z e r k e z e t e t  a l a k í t o t t a k  k i .
Az o r s z á g  f ö l d a l a p j a i n a k  k e d v e z ő  a d o t t s á g a i  m e g te r e m t ik  a t e l ­
j e s  b e l s ő  e l l á t á s t  é s  j e l e n t ő s ,  eg y re  n ö v ek v ő  a r á n y ú  e x p o r t ­
t o t  t e s z n e k  l e h e t ő v é .  E k e d v e z ő  k ö rü lm é n y t  j e l z i ,  ho g y  a 
f ö l d k e r e k s é g  m e z ő g a z d a s á g i l a g  h a s z n o s í t h a t ó  f ö l d j é b ő l  mind­
ö s s z e  0 ,1 5  %-ban r é s z e s e d ü n k ,  m égis a v i l á g  m e z ő g a z d a s á g i  
t e r m e l é s é n e k  0 ,7 % - á t  / a g a b o n a  o ,9  -  e z e n  b e l ü l  a  b ú z a  1 , 4 ,  
a k u k o r i c a  1 ,6  a  c u k o r r é p a  1 , 7 ,  a s z ő l ő  1 , 3 ,  a z  a lm a  3 ,9  
% - á t / a d j u k .  Ennek e r e d m é n y e k é n t  hazánk  a  b e l s ő  f o g y a s z t á s t ,  
k e r e s l e t e t  m in te g y  n e g y e d é v e l  m eghaladó  m en n y isé g b e n  á l l i t  
e l ő  a g r á r t e r m é k e k e t .  A m a g y a r  m ező g azd aság  l e n d ü l e t e s  f e j l ő ­
d é s é t  é s  e l é r t  e r e d m é n y e i t  a  s z a k i r o d a l o m  e g y ö n t e t ű e n  úgy é r ­
t é k e l i ,  hogy a  h a z a i  é l e l m i s z e r t e r m e l é s  é s  f e l d o l g o z á s  s z i n ­
t e  h i á n y t a l a n u l  l á t j a  e l  n é p e s s é g ü n k e t ,  é s  a f ö l ö s l e g  k b .  3 
é s  f é l  m i l l i ó  em b er  t e l j e s  e l l á t á s á r a  v o l n a  e l é g s é g e s .
M ezőgazdaságunk  á l t a l  é v e n t e  t e r m e s z t e t t  n ö v é n y i  s z e r v e s a ­
n y a g -  / b i o m a s s z a /  tömeg s z á r a z a n y a g - t a r t a l m a  1 9 8 o -b a n  46, 4  
m i l l i ó  t o n n a :
e b b ő l :  g a b o n a f é l é k  3 4 , 3  m i l l i ó  t o n n a
s z á l a s  és  töm eg  
tak a rm án y o k 6 ,7
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i p a r i  n ö v én y ek  
z ö l d s é g  é s  b u rg o n y a  
h ü v e l y e s e k  
gyüm ölcsök
s z ő l ő  é s  eg y é b  növények
2 , 8  m i l l i ó  t o n n a ,  
1 , 2  ” "  I
o , 5  " " '
o,4 " " •
o , 5  " " •
S a jn o s  a t e r m e l é s i  k ö l t s é g e k  magas v o l t a  m i a t t  p i a c i  v e r s e n y -  
k é p e s s é g ü n k  nem e g y é r t e l m ű e n  k e d v e z ő .  N em ze tk ö z i  p i a c o k o n  u -  
g y a n i s  t a r t ó s a n  j á r a d é k r e a l i z á l ó  p o z i c i ó  a k k o r  é r h e t ő  e l ,  ha
-  a  t e r m é k e l ő á l l i t á s  n e m z e t i  k ö l t s é g e i  t a r t ó s a n  a v i l á g á t l a g  
a l a t t  m arad n ak ;
-  a t e r m ő h e ly  nem k ie m e lk e d ő  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i t  a k o r ­
s z e r ű  m ű s z a k i - s z e r v e z é s i  s z i n v o n a l  k o m p e n z á l ja .
Az á l l a t á l l o m á n y r a  v o n a tk o z ó a n  a H e ly z e tk é p  nem t a r t a l m a z  ada 
t o t .
5 . 2 . 5  E rd ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e k  é s  l é t e s í t m é n y e k
Az e rd ő k  á l t a l  e l f o g l a l t  t e r ü l e t  f o ly a m a to s a n  n ö v e k s z i k .  Az 
o r s z á g  k ü lö n b ö z ő  t á j a i  k ö z ö t t  é s  azokon  b e l ü l  i s  az  e r d ő t e r ü ­
l e t e k  f ö l d r a j z i  e l o s z l á s a  nagyon  a r á n y t a l a n .  Ma e r d ő t e r ü l e t e ­
i n k  zöme a M a g y a r -k ö z é p h e g y s é g  s á v j á b a n  h e l y e z k e d i k  e l .  A me­
g y e i  ö s s z e h a s o n l í t á s b a n  a l e g i n k á b b  e r d ő s ü l t  Komárom /35  %/, 
V eszprém  é s  Heves /2 6 -2 6  %/ megye; a z  o r s z á g  á t l a g o s  e r d ő s ü l t  
s é g é t  m e g h a la d ja  még B o rs o d ,  V as ,  N ó g rá d ,  Somogy, P e s t  és  Ba­
r a n y a  megye; l e g a l a c s o n y b b  az e r d ő t e r ü l e t  a r á n y a  S z o ln o k  és  
Békés m eg y éb en .
Az o r s z á g  e r d ő t e r ü l e t e  az e l m ú l t  h a rm in c  e s z te n d ő b e n  a  k ö v e t -  
k e z ő -k é p p e n  a l a k u l t :
1946 -  1 .1 2 5  e z e r  h a ,  az  o r s z á g  t e r ü l e t é n e k  1 2 ,1  % -a (
1965 -  1 .4 2 2  e z e r  h a ,  " " 1 5 ,3  %-a,
198o -  1 .6 6 8  e z e r  h a ,  " " 1 7 ,3  % -a .
B e c s l é s e k  a l a p j á n  v á r h a t ó ,  hogy 2 o o o - ig  az  e r d ő t e r ü l e t  to v áb b  
m in te g y  29o e z e r  h a - r a l  n ő ,  s  i g y  az o r s z á g  t e r ü l e t é n e k  m in t ­
egy  21 %-át f e d i  m a jd  e r d ő .
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Az e rd ő g a z d a s á g b a n  1 9 8 o -b a n  t e r m e l t  n ö v é n y i  s z e r v e s a n y a g -  
/b io m a s s z a /  töm eg s z á r a z  a n y a g - t a r t a l m a  ö s s z e s e n  7 ,9  m i l l i ó  
t o n n a  v o l t :  e b b ő l  f a k i t e r m e l é s  4 ,1  m i l l i ó  t o n n a ,
egyéb  e r d e i  t e rm é k  3 ,8  m i l l i ó  t o n n a .
Az e r d ő s ü l t s é g i  a r á n y ,  i l l .  a s z á z  f ő r e  j u t ó  e r d ő t e r ü l e t  n a g y ­
s á g a  a KGST o r s z á g o k b a n :
O rszágok Erdő  az  ö s s z t e r ü l e t  %-ában
lo o  f ő r e  j u t ó  e r d ő ­
t e r ü l e t  / h e k t á r /
M a g y a ro rsz á g 1 7 ,3 16
Románia 26 ,7 29
B u l g á r i a 34 ,7 31
C s e h s z l o v á k i a 3 5 ,8 3o
NDK 2 7 ,3 19
L e n g y e lo r s z á g 2 7 ,8 25
S z o v j e t u n i ó 4 1 ,1 3 o l
Az e x t e n z i v  e r d ő s i t é s  t a r t a l é k a i  s z á m o t t e v ő e k ,  m ég p ed ig  nem­
c s a k  az á r t é r i ,  a gyenge te rm ő k é p e s s é g ü  é s  e r o d á l t  t e r ü l e t e k e n  
hanem  a b á n y a v id é k e k  r e k u l t i v á c i ó j a  u t j á n  v i s s z a s z e r z e t t ,  vagy  
a  j ó l é t i  c é l o k a t  s z o l g á l ó  ü d ü l ő ,  v á r o s k ö r n y é k i  t e r ü l e t e k e n  i s .
E r d ő g a z d a s á g a in k  az o r s z á g  e g é s z  e r d ő t e r ü l e t é n  t ö b b c é l ú  g a z d á i  
k o d á s t  f o l y t a t n a k ,  v a g y i s  csaknem  v a la m e n n y i  e r d ő  e g y i d e j ű l e g  
s z o l g á l j a  a f a t e r m e l é s t ,  a  k ö r n y e z e t v é d e l m e t  é s  az  ü d ü l é s t - t u -  
r i z m u s t .  1 9 7 8 -b a n  az ö s s z e s  e r d ő  87%-a e l s ő d l e g e s e n  f a t e r m e l é s  
r e ,  9%-a k ö r n y e z e tv é d e le m r e  és  4%-a ü d ü l é s - t u r i z m u s r a  s z o l g á l t  
Az e z r e d f o r d u l ó r a  ezek  az a rá n y o k  l é n y e g e s e n  á t a l a k u l n a k  
/74%, 15%, i l l .  11%/. F o k o z o t t a b b  f i g y e l e m  f o r d u l  t e h á t  az e r ­
dők k ö r n y e z e t v é d e l m i  és  ü d ü l é s i  s z e r e p é n e k  é r v é n y r e  j u t t a t á s á ­
r a .
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A v i l á g m é r e t e k b e n  j e l e n t k e z ő  e n e r g i a -  é s  n y e r s a n y a g i n s é g  és  
- á r d r á g u l á s  m in d en k ép p en  i n d o k o l t t á  t e s z i ,  hogy a  jö v ő b e n  
h a té k o n y a b b a n  h a s z n o s í t s u k  a f á t ,  m in t  ú j r a t e r m e l h e t ő  h a z a i  
n y e r s a n y a g o t .  A f a k i t e r m e l é s  é s - f e l d o l g o z á s  ö s s z h a n g j a  a z o n ­
b an  s z ü k s é g e s s é  t e s z i  az  e g é s z  f a g a z d a s á g i  b lo k k  i n t e g r á l t  
t e r v e z é s é t ,  a  b lo k k  m in d en  e lem én ek  a t ö b b i v e l  ö s s z h a n g b a n  t ö r ­
t é n ő ,  h o s s z ú t á v r a  e g y s é g e s e n  m e g h a t á r o z o t t  f e j l e s z t é s é t .
E m l i t é s t  é rd e m e l  az e r d ő k h ö z  k ö tő d ő e n  a v a d á s z a t  i s .  Ez é v e n ­
t e  m in te g y  3o m i l l i ó  $ é r t é k ű  v a d e x p o r t r a  ad  l e h e t ő s é g e t .  A 
m é h é s z e t  u g y a n c s a k  j e l e n t ő s  d e v i z a t e r m e l ő  Д о  m i l l i ó  $ / é v /  g a z ­
d a s á g i  t e v é k e n y s é g .  A v a d á l l o m á n y r ó l  a  H e ly z e tk é p  nem t a r t a l m a z  
a <3atot.
I t t  e m l i t j ü k  meg, hogy  a  t e r m é s z e t v é d e lm i  t e r ü l e t e k  j e l e n l e g  
45o e z e r  h e k t á r  k i t é r j e d é s ü e k , a m e ly b ő l  80 e z e r  h e k t á r  f o k o ­
z o t t a n  v é d e t t .
A g y ó g y n ö v én y e k k e l  h a s z n o s í t o t t  t e r ü l e t  k b .  3o e z e r  h a ,  t e r ­
mésük s z á r a z a n y a g - t a r t a l m a  198o-ban  35 e z e r  t o n n a  v o l t .
A gyógynövények  a l i g  k i h a s z n á l t  p o t e n c i á l i s  l e h e t ő s é g e t  j e l e n ­
t e n e k  o ly a n  t e r m ő t e r ü l e t e k  h a s z n o s í t á s á b a n ,  a h o l  f ő  m ező g a zd a -  
s á g i  n ö v é n y f a jo k  c s a k  j e l e n t ő s  r á f o r d í t á s s a l  é s  k i s  h a t é k o n y ­
s á g g a l  t e r m e l h e t ő k .
5 . 2 . 6  V i z g a z d a s á g i  t e r ü l e t e k  é s  l é t e s í t m é n y e k
A K á rp á t -m e d e n c e  l e g m é ly e b b  f e k v é s ű  r é s z é n  e l h e l y e z k e d ő  o r s z á g ­
t e r ü l e t  f e l s z i n i  v í z k é s z l e t é n e k  d ö n tő  r é s z e  / é v e s  á t l a g b a n  
95%, n y á r i  k i s v i z e k  i d e j é n  99%-a/ k ü l f ö l d r ő l  é r k e z i k .  A h a t á r a ­
i n k a t  á t s z e l ő  három n a g y  fo ly ó n  é v e n t e  89 Mrd m ^, a t ö b b i  v i z -
3
f o l y á s o n  p e d i g  25 Mrd m v i z  j u t  e l  h o z z á n k .  A l e h u l l ó  c s a p a d e k -
3
b ó l  s o k é v e s  á t l a g b a n  56 Mrd m v i z  s z á r m a z ik  -  e g y e n l ő t l e n  t e ­
r ü l e t i  e l o s z l á s b a n .
F o ly ó in k  h o s s z ú s á g a  m e g h a l a d ja  a  26oo k m - t ,  az  ö n t ö z ő  / v í z ­
s z á l l í t ó  / f ő c s a t o r n á k é  e l é r i  a 8ooo k m - t .  Az o r s z á g  t e r ü l e t é n
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a s i k -  é s  h e g y v i d é k i ,  v a l a m i n t  a  b e l t e r ü l e t i  v í z r e n d e z é s t  
s z o l g á l ó  v í z e l v e z e t ő  h á l ó z a t  /m e d re k ,  c s a t o r n á k ,  á r k o k /  h o s s z a  
a  l o o  e z e r  k m - t  i s  m e g h a l a d j a .  A f o l y ó k ,  a k i s v i z f o l y á s o k  é s  
c s a t o r n á k  ö s s z e s e n  t ö b b ,  m in t  22o e z e r  km -es p a r t v o n a l l a l ,  kö ­
z e p e s  v í z á l l á s n á l  66 e z e r  h a - o s  v í z f e l ü l e t t e l  r e n d e l k e z n e k ,  
m e d re ik  e g y i d e j ű l e g  1 ,5  Mrd m^ v í z t ö m e g e t  t a r t a l m a z n a k .  Károm 
n ag y  és  t i z e n n é g y  k i s e b b  t e r m é s z e t e s  t a v u n k ,  s t ö b b  m in t  5oo 
v í z t á r o z ó n k  é s  h a l a s t a v u n k  m in te g y  14o e z e r  h a - o s  v í z f e l ü l e t t e l ,
3
k ö z e p e s  v í z á l l á s n á l  3 Mrd m v í z tö m e g g e l  r e n d e l k e z i k .  A h u l l á m ­
t é r  t e r ü l e t e  k b . 12o e z e r  h a .
F e l s z i n a l a t t i  v í z k i n c s ü n k  v á l t o z a t o s  g e o l ó g i a i  v i s z o n y o k  k ö ­
z ö t t  t a l á l h a t ó ;  a p o t e n c i á l i s  v í z k é s z l e t  m in te g y  6 Mrd rn /é v  
m e n n y is é g re  b e c s ü l h e t ő .  A t e r ü l e t i l e g  e g y m á s tó l  e l t é r ő  t i p u s u  
é s  m en n y iség ű  m é ly s é g i  v i z e k  / i v ó - ,  á s v á n y - ,  gy ó g y -  é s  t e r m á l /  
p o t e n c i á l i s a n  v e s z é l y e z t e t e t t e k  az i p a r i ,  a  m e z ő g a z d a s á g i  és 
a kom m unális  e r e d e t ű  s z e n n y e z ő  anyagok á l t a l .
H i d r o l ó g i a i  a d o t t s á g a i n k b ó l  adódóan  f o l y ó i n k  v i z e n e r g i a t e r m e -  
l é s r e  n e m z e tk ö z i  ö s s z e h a s o n l í t á s b a n  k e d v e z ő t l e n e k .  A k o r l á t o ­
zó t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  / s i k s á g i  é s  dom bság i  f e l s z i n /  e l l e n é ­
r e  sem e l h a n y a g o l h a t ó k  a z o n b a n  h a s z n o s í t h a t ó  v í z e n e r g i a  k é s z ­
l e t e i n k  / 4 ,3  Mrd KWó/, am inek  j e l e n l e g  c su p á n  4 % -át h a s z n o ­
s í t j u k .  A k ö rn y e z ő  o r s z á g o k h o z  v i s z o n y i t o t t a n  mind az  é v i  
v í z e n e r g i a  t e r m e l é s b e n  / о , 17 Mrd KWó/, m ind  p e d i g  an n ak  az ö s z -  
s z e s  e n e r g i a t e r m e l é s b ő l  v a l ó  r é s z e s e d é s é b e n  / о , 7 %/ az  u t o l s ó  
h e l y e n  á l l u n k .
A s z e n n y e z ő d é s  a  f e l s z í n i  v í z t ö m e g n é l ,  é s  a  t a l a j v i z e k n é l  már 
k o r á n t s e m  " c s a k "  p o t e n c i á l i s  v e s z é l y ,  hanem j e l e n ü n k  szom orú 
t é n y e .  A k ü l f ö l d r ő l  é r k e z ő  v i z e k  tö b b s é g e  s z e n n y e z e t t :  a v i z s ­
g á l a t o k  á t l a g é r t é k e i v e l  s z á m o lv a  az é v e n t e  3o m i l l i ó  t o n n a  ö s z -  
s z e s  o l d o t t  a n y a g b an  p l .  1 , 1  m i l l i ó  t o n n a  n i t r á t - ,  94 e z e r  t o n ­
n a  ammonium- és  65 e z e r  t o n n a  o r t o f o s z f á t - i o n  v a n .
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F e l s z i n i  v i z e i n k ,  e z en  b e l ü l  t a v a i n k  v íz m in ő s é g é n e k  h a t á r é r ­
t é k e i  a l a p j á n  t i s z t a  v i z n e k  m in ő s ü lő  m ár  a l i g  a k a d ,  l e g g y a k o ­
r i b b  a k ö z e p e s e n  s z e n n y e z e t t  /Duna, T i s z a ,  D ráva a l s ó  s z a k a ­
s z a ,  M aros,  H e m á d ,  a B o d ro g ,  a S é d -N á d o r  c s a t o r n a ,  a  Zagyva 
f e l s ő  s z a k a s z a  é s  tö b b  k i s v í z f o l y á s  é s  c s a t o r n a / .
A v í z k é s z l e t e k  é s  v í z f e l h a s z n á l á s  t e r ü l e t i  k ü l ö n b s é g e i  sze m b e -  
t ü n ő e k .  Amig a  f e l s z i n i  v í z k é s z l e t t e l  bőven  e l l á t o t t  k ö r z e t e ­
k e t  c su p á n  É s z a k -D u n á n tu l  d u n a i  v i z g y ü j t ő  t e r ü l e t é n  é s  az 
É s z a k i - k ö z é p h e g y s é g b e n  t a l á l h a t u n k ,  a d d i g  az  A l f ö l d  t i s z a i  
v í z g y ű j t ő t e r ü l e t e  v í z k é s z l e t b e n  s z e g é n y .  Az o r s z á g  számos t e ­
r ü l e t é n  n i n c s  m e g f e l e l ő  m in ő ség ű  i v ó v í z .  A t e r ü l e t i  a n o m á l iá ­
k a t  n ö v e l i  az  a  t é n y ,  h o g y  az A l f ö l d  c s a p a d é k b a n  a  l e g s z e g é n y e b b ,  
s i g y  a le g n a g y o b b  v i z f o g y a s z t ó  m ező g a zd asá g  v í z i g é n y é t  -  f ő ­
l e g  a  n y á r  v é g i  c s ö k k e n t  v í z k é s z l e t  i d e j é n  -  c s a k  k o r l á t o z o t ­
t a n  t u d j a  k i e l é g í t e n i .  K ü lö n  g o n d o t  o k o z ,  hogy az  i d ő j á r á s t ó l  
fü g g ő e n  a v í z k é s z l e t e k  é v i  i n g a d o z á s a i b a n  nagy e l t é r é s e k  m u t a t ­
k o zn a k  .
A v i z k é s z l e t b ő v i t é s  e x t e n z i v  m ó d o z a ta in a k  k i m e r ü l é s é v e l  a v i z  
t ö b b s z ö r i  f e l h a s z n á l á s á t  e l ő s e g í t ő  b ő v í t é s i  módok k i f e j l e s z ­
t é s e  n ö v e l h e t i  a  h a s z n o s í t h a t ó  v í z k é s z l e t e k e t .  A v i z k ö r f o r g á s -  
b an  r e j l ő  l e h e t ő s é g e k  t ö b b s z ö r ö s é r e  e m e l h e t i k  a  h a s z n o s í t h a t ó  
v í z k é s z l e t e i n k e t .
A m ező g a zd asá g  v í z i g é n y é n e k  a  d ö n tő  r é s z é t  a f e l s z i n i  v i z e k b ő l  
n y e r i ,  az i p a r  v í z f e l h a s z n á l á s a  u g y a n c s a k  f ő l e g  a  f e l s z i n i  v i ­
z e k b ő l  s z á r m a z i k .  E z z e l  szem ben  a l a k o s s á g i  v í z i g é n y e k e t  t ú l ­
n y o m ó ré s z t  a f e l s z i n  a l a t t i  v í z k é s z l e t e k b ő l  b i z t o s í t j á k .
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e k  ö n t ö z é s é t ,  még in k áb b  a  v e s z é l y e z t e ­
t e t t  t e r ü l e t e k  á r v i z m e n t e s i t é s é t  s z o l g á l ó  m ű trá g y á k  m űszak i  
s z í n v o n a l a  é s  s z e r v e z e t t s é g e  v i l á g s z í n v o n a l o n  á l l .  Ez u t ó b b i ­
r a  k é n y s z e r í t ő  k ö rü lm é n y ,  hogy  az o r s z á g  t e r ü l e t é n e k  m in te g y  
25%-a az e r e d e t i ,  m ás ik  25%-a p e d ig  a  m e g e m e lk e d e t t  á r v i z s z i n t  
a l a t t  f e k s z i k .
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E m i a t t  a n e m z e t i  vagyon j ó v a l  t ö b b  m i n t  f e l é t ,  m e g f e l e l ő  á r ­
v íz v é d e le m m e l  k e l l  ó v n i .
A h a z a i  v í z e l l á t á s  s a j á t s á g a ,  hogy a  r e n d s z e r  úgy é p ü l t  k i ,  
hogy még a l e g i g é n y t e l e n e b b  h a s z n á l a t i  c é l r a  i s  iv ó v íz m in ő s é g ű  
v i z  j u t .  Ez e g y é r t e lm ű e n  p a z a r l ó  g a z d á l k o d á s .  A jö v ő b e n  a t i s z  
t i t o t t  s z e n n y v i z e t ,  vagy e l e v e  a l a c s o n y a b b  h a s z n á l a t i  é r t é k ű  
v i z e k e t  k e l l  i g é n y b e v e n n i  a  k ü lö n b ö z ő  -  i p a r i ,  m e z ő g a z d a s á g i  -  
f e l h a s z n á l á s o k h o z .  K é s z l e t e i n k  i s m e r t e t e t t  e g y e n l ő t l e n  m egosz­
l á s a  p e d i g  a r r a  f i g y e l m e z t e t ,  hogy a d ö n t é s i  s z i n t e k e n  maximá­
l i s a n  f ig y e le m b e  k e l l  v e n n i  a  t e l e p ü l é s i ,  a  n é p g a z d a s á g i  s t r u k  
t ú r a  s a j á t s á g a i t ,  a  v i z i g é n y  é s  a v í z k é s z l e t  ö s s z e f ü g g é s é b e n .
V i z e in k  é l ő v i l á g á t  a  H e ly z e t k é p  nem t á r g y a l j a .
5 . 2 . 7  Tudományos l é t e s í t m é n y e k
A tudom ányos  l é t e s í t m é n y e k r e  v o n a tk o z ó a n  nem t a r t a l m a z  a d a to ­
k a t  a  H e ly z e tk é p .
5 . 2 . 8  H onvédelm i l é t e s í t m é n y e k
A h o n v é d e lm i  l é t e s í t m é n y e k r e  v o n a tk o z ó a n  nem t a r t a l m a z  a d a to ­
k a t  a  H e ly z e tk é p .
5 . 2 . 9  H a s z n á la to n  k i v ü l i  t e r ü l e t e k
A h a s z n á l a t o n  k i v ü l i  t e r ü l e t e k  az  5 . 2 . 1  -  5 . 2 . 8  p o n t o k  t a r t a ­
l é k a i  .
5 . 2 . 1 0  A m unkaerők  s z á m a ,  m in ő ség e  é s  a k ü lö n b ö z ő  h a s z n o s í t á s ú  t e r ü ­
l e t e k  f e l s z e r e l t s é g e
A n é p e s s é g  -  a  m unkaerő  -  t é r b e l i  e l h e l y e z k e d é s é t  s z á m o t t e v ő  
k o n c e n t r á l ó d á s  j e l l e m z i .  Az o r s z á g  n é p e s s é g é n e k  k ö z e l  1 / 5 - e  
B u d a p e s te n  é s  m in te g y  1 / 4 - e  a  f ő v á r o s i  a g g lo m e r á c ió b a n  l a k i k .
A 96 v á r o s b a n  a  l a k o s s á g  53 % -a ,  mig a 31oo f a l u s i  t e l e p ü l é s b e n  
47%-a é l .  A f e l g y o r s u l t  k ü l t e r ü l e t i  n é p e s s é g s z á m - c s ö k k e n é s  e l ­
l e n é r e  még m in d ig  k ö z e l  f é l m i l l i ó  l a k o s  é l  t a n y á k o n .
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A s z á m o t t e v ő  k o n c e n t r á c i ó  e l l e n é r e  h a z á n k b a n  n i n c s e n e k  k ü l ö ­
n ö seb b e n  s ű r ű n  vagy  f e l t ű n ő e n  r i t k á n  l a k o t t  t e r ü l e t e k .  A l e g ­
s ű rű b b e n  l a k o t t  k ö r z e t b e n  / f ő v á r o s  k ö r n y é k e ,  T a t a i  -m e d e n с е ,
B o r s o d i  i p a r v i d é k /  sem e m e lk e d ik  a  j á r á s i  n é p s ű r ű s é g  24 o  f ő /
2
km f ö l e ,  de a  l e g r i t k á b b a n  l a k o t t  j á r á s o k é  / s z i g e t v á r i ,  b a r -
2
e s i ,  l e n t i ,  c s o n g r á d i ,  s z e n t e s i /  sem c sö k k e n  4o fő /km  a l á .
A t e r m é s z e t i  é s  a m u n k a e r ő f o r r á s o k  j e l e n l e g i  é s  j ö v ő b e n i  t é r ­
b e l i  e l k ü l ö n ü l t s é g e  m i a t t  a k é t  e r ő f o r r á s c s o p o r t  t e r ü l e t i  s ú l y ­
p o n t j a i  nem e s n e k  m in d ig  e g y b e .  A m e z ő g a z d a sá g i  f ö l d t e r ü l e t  
t e l j e s e b b  é s  h a té k o n y a b b  k i h a s z n á l á s a  n ö v e l t e  a t e r ü l e t i  k ü lö n b ­
s é g e k e t .  Á l t a l á b a n  a j ó  k ö z g a z d a s á g i  k ö r n y e z e t b e n  l é v ő  / f e j l e t t  
i n f r a s t r u k t ú r á j ú ,  v á r o s k ö r n y é k i  t e r ü l e t e k e n  g a z d á lk o d ó ,  t ő k e ­
e r ő s /  nagyüzem ek f e j l ő d t e k  a l e g g y o r s a b b a n .  A m u n k ae rő ,  az  á l l ó ­
e s z k ö z ö k  k o n c e n t r á l ó d á s a  a k ö z p o n t i  é s  az é s z a k - d u n á n t u l i  t é r ­
s é g e k b e n  v o l t  e r ő t e l j e s .  A l e g k i t ű n ő b b  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g ú  
a l f ö l d i  l ö s z h á t a k o n  v i s z o n t  a t e r m e l é s  f e j l ő d é s e  -  az  i p a r s z e -  
r ü  f e j l ő d é s h e z  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  i n f r a s t r u k t u r á l i s  h á t t é r  f e j ­
l e t l e n s é g e  é s  a gyengébb  t ő k e e r ő  m i a t t  -  c s a k  kö zep es  v o l t .
A m o s to h a  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g ú  a g r á r t é r s é g e k  f e j l ő d é s e  a  t á ­
m o g a tá s i  p o l i t i k a i  e l l e n é r e  nem a  k i e g y e n l i t ő d é s , hanem a  t o ­
v á b b i  d i f f e r e n c i á l ó d á s  i r á n y á b a  t a r t .
A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  h a s z n o s í t á s á n  te v é k e n y k e d ő  m u n k ae rő  
á l l ó e s z k ö z - f e l s z e r e l t s é g e  m ag as ,  e z  a m e z ő g a z d a sá g ra  i s  é r v é ­
n y e s .  E gy-egy  d o lg o z ó  n a g y é r t é k ü ,  gy ak ran  b o n y o l u l t  b e r e n d e ­
z é s t  k e z e l ,  s  a  k e z e l é s  nem r i t k á n  f e l e l ő s s é g t e l j e s  e g y é n i  dön­
t é s e k e t  i g é n y e l .  A m unkaerő  m in ő s é g e  a k i t e r m e l ő i p a r i  é s  a g r á r  
á g a z a to k b a n  nem m in d ig  é r i  e l  a  k i v á n t  s z i n t e t ,  e l s ő s o r b a n  e 
f o g l a l k o z á s o k  a l a c s o n y  t á r s a d a l m i  p r e s z t í z s e ,  s  e z á l t a l  a  s z a k ­
m unkásképző  i s k o l á k b a  v a l ó  b e i s k o l á z á s  n e h é z s é g e i  m i a t t .  E l l e n t ­
mondás a d ó d ik  t e h á t  o l y k o r  a m agas t ő k e i g é n y e s s é g  é s  a  munka­
e r ő  m in ő ség e  k ö z ö t t ,  ami e g y ik  f o r r á s a  a b á n y á s z a t  nem k i e l é ­
g í t ő  m u n k a te rm e lé k e n y s é g é n e k ,  a m ező g azd aság  magas t e r m é k v e s z ­
t e s é g é n e k  .
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A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  k i a k n á z á s á n a k  nemcsak az  i n d u ló  é s  
b ő v i t ő  t ő k e i g é n y e  n a g y ,  de a f e n n t a r t á s á é  i s .  S o k s z o r  a t e r ­
m elés  s z i n t e n t a r t á s a  i s  nagy  b e r u h á z á s o k a t  i g é n y e l .  K ö l t s é ­
ges  b iz o n y o s  " t e r m é s z e t i  h ib ák "  k o r r i g á l á s a  / t a l a j j a v i t á s , 
v í z r e n d e z é s ,  v i z t i s z t i t á s / i s .  A b á n y á s z a t i  t é r s é g e k  r e k u l t i ­
v á c i ó j a ,  i l l .  á l t a l á b a n  a k ö rn y e z e tv é d e le m ,  a  t á r s a d a l o m  é l e t ­
k ö r n y e z e t é n e k  e l f o g a d h a t ó  á l l a p o t b a n  v a ló  m e g t a r t á s a  u g y a n ­
csa k  t ő k e i g é n y e s .  A n a g y  tő k e i g é n y h e z  á l t a l á b a n  l a s s ú  m e g t é r ü ­
l é s  p á r o s u l .  Ez k ü lö n ö s e n  a b á n y a n y i t á s o k r a  á l l ,  ah o l  a  b e r u ­
h á z á s  k e z d e t é t ő l  a t e r m e l é s  b e i n d í t á s á i g  i s  h o s s z ú  id ő  t e l i k  
e l .  M e g le h e tő se n  h o s s z ú  a k i v i t e l e z é s i  i d e j e  a  v i z é p i t k e z é s e k -  
n e k ,  a m e z ő g a z d a sá g i  / f ő l e g  e r d ő g a z d a s á g i /  ü l t e t v é n y t e l e p í t é ­
se k n e k .  A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  h o s s z ú  t ő k e m e g t é r ü l é s i  i d e j e  
é s  á l t a l á b a n  a h a t é k o n y s á g  m e g í t é l é s e  az e g é s z  h a s z n á l ó - f e l d o l -  
g o z ó - é r t é k e s i t ő  v e r t i k u m  f i g y e l e m b e v é t e l é t  k i v á n j a  meg.
Az ö k o l ó g i a i  e r ő f o r r á s o k  k i a k n á z á s a  v o l t  a m a g y a r  g a z d a s á g  
l e g in k á b b  i n n o v a t i v  t e r ü l e t e  a 7 o - e s  év ek b en .  Ez f ő l e g  a m ező- 
g a z d a s á g i  s z e r v e z e t e k  r u g a l m a s s á g á v a l ,  é r d e k e l t s é g i  r e n d s z e r é ­
v e l  m a g y a r á z h a tó .  Az ö k o l ó g i a i  e r ő f o r r á s o k  fo k o z ó d ó  k i a k n á z á ­
s a  a jö v ő b e n  i s  f o n t o s  g a z d a s á g f e j l e s z t é s i ,  t e r ü l e t f e j l e s z t é ­
s i  e lem  l e h e t .  A f e j l e s z t é s  f ő l e g  a  k ü l s ő  p i a c t ó l  fü g g ,  m iv e l  
a b e l s ő  s z ü k s é g l e t  t á v l a t b a n  sem i g é n y e l  j e l e n t ő s  t e r m e l é s - b ő -  
v i t é s t .  A 7 o - e s  évek  n a g y  i n n o v á c i ó s  h u l lám a  / a d a p t á l t  é s z a k ­
a m e r ik a i  e n e r g i a -  é s  t e c h n o l ó g i a i g é n y e s  i n n o v á c i ó k /  in k á b b  a 
m unkaerő ,  m i n t  az ö k o l ó g i a i  p o t e n c i á l  m a x im á l is  k i h a s z n á l á s á t  
c é l o z t a .  Az ö k o l ó g i a i  p o t e n c i á l  o p t i m á l i s  h a s z n o s i t á s a  / b e l e ­
é r t v e  ebbe  a  p o t e n c i á l  f e n n t a r t á s á n a k  vagy b ő v í t é s é n e k  k ö r n y e ­
z e tv é d e lm i  s z e m p o n t j a i t /  nem t e l j e s e n  m e g o l d o t t .  Nem b i z o n y o s ,  
hogy az  e d d i g i  i n n o v á c i ó s  v o n a l a t  a  jövőben  k é p e s e k  l e s z ü n k - e  
f o l y t a t n i  /v a g y  é rd em es- 'e  f o l y t a t n i / ,  b á r  a n é p g a z d a s á g  j e l e n ­
l e g i  e g y e n s ú l y i  z a v a r a i  e r r e  k é n y s z e r i t e n e k .
Зэ
A k ü lö n b ö z ő  h a s z n o s í t á s ú  t e r ü l e t e k  f e l s z e r e l t s é g é n e k  j e l l e m z é ­
s é r e  k é t  t á b l á z a t o t  m u ta tu n k  b e .
7 .  t á b l á z a t
Az á g a z a t o k  á l l ó e s z k ö z  á l lo m á n y á n a k  b r u t t ó  
/ а /  é s  n e t t ó  / b / é r t é k a l a k u l á s a  x 
-  ö s s z e h a s o n l í t ó  á r o n  -  1 9 7 o = lo o  %
1973 1975 1977 198о
B á n y á s z a t a / 1 1 6 ,4 1 2 9 ,2 1 4 3 ,7 1 7 2 ,о
b / 1 о 8 ,9 1 1 5 ,7 124 ,1 1 4 о ,о
É p i t ő a n y a g i p a r a / 1 3 5 ,6 1 7 4 ,3 1 9 о , 3 247 ,1ь/ 1 4 6 ,3 2 о 2 ,4 2 о 9 ,9 268,9
M ezőgazdaság а / 129 ,1 1 4 7 ,3 1 6 4 ,7 191 ,8ь/ 1 2 8 ,9 1 4 5 ,4 1 5 6 ,6 171 ,6
E rd ő g a z d a s á g а / 1 2 3 ,4 1 5 1 ,9 18о ,7 238,5
N ép g azd aság а / 1 1 8 ,5 1 3 3 ,3 1 4 9 ,4 177 ,2ь/ 1 2 1 ,3 1 3 8 ,7 1 5 6 ,2 184,7
x 1976 é v i  ö s s z e h a s o n l í t ó  á r o n  s z á m í t o t t  é r t é k e k  in d e x e
a= b r u t t ó  á l l ó e s z k ö z é r t é k  
b= n e t t ó  á l l ó e s z k ö z é r t é k n ö v e k e d é s
8. t á b l á z a t
Az á l l ó e s z k ö z  á l lo m án y  n e t t ó  é r t é k e  a 
b r u t t ó  é r t é k  s z á z a l é k á b a n
197o 1973 1975 1977 198o
B á n y á s z a t 6o ,  5 56 ,6 54 ,2 5 2 ,3 49,4
É p i t ő a n y a g i p a r 6 o , l 6 4 ,8 6 9 ,8 6 6 ,3 65 ,4
É l e l m i s z e r i p a r 5 7 ,4 6 o ,6 6 2 ,7 6 3 ,1 64 ,4
I p a r  ö s s z e s e n  x 6 o ,  4 6o, 6 61 ,4 6 o , 5 59 ,5
M ezőgazdaság 7 2 ,o 71 ,9 71 ,1 6 8 ,4 64 ,4
E rd ő g a z d á lk o d á s 6 2 ,7 6 4 ,2 67 ,2 6 6 ,8 65 ,7
N épgazdaság 6 o , 6 6 2 ,o 6 3 ,1 6 3 ,4 63 ,2
x Az i p a r  ö s s z e s e n  a d a t  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  t e r m é k e i t  k ö z v e t ­
ve h a s z n o s í t ó  i p a r á g a k  a d a t a i t  i s  t a r t a l m a z z a .
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A t e r m e l é s i  s z f é r á n  b e l ü l  a m ező g azd aság b an  szem b e tű n ő en  k i ­
c s i n y  a  f e l h a l m o z o t t  g ép ek ,  b e r e n d e z é s e k  é s  f e l s z e r e l é s e k  é r ­
té k h á n y a d a  /17% /, é s  c sa k  a já rm ü v e k k e l  e g y ü t t  é r i  e l  a z  á l l ó ­
e sz k ö z  á l lo m án y  n e t t ó  é r t é k é n e k  k ö z e l  24 % - á t .  F e l t ű n ő ,  hogy 
a m ező g azd aság  v i s z o n y a i v a l  e l l e n t é t b e n  a z  e r d ő g a z d á lk o d á s  
á l l ó e s z k ö z  á l lo m á n y á b a n  j ó v a l  nagyobb a g é p e k r e  /27%/ é s  a 
j á rm ü v e k re  /1о%/ j u t ó  é r t é k h á n y a d .
Mig a  k ö rn y e z ő  s z o c i a l i s t a  o r s z á g o k  i p a r á b a n  /NDK, C s e h s z lo v á ­
k i a ,  L e n g y e l o r s z á g /  a  g épek , b e r e n d e z é s e k  é s  f e l s z e r e l é s e k  r é s z ­
a r á n y a  e l é r i  az 5 o -5 5  % -o t,  a d d i g  h az án k b an  ez  az é r t é k h á n y a d  
c sa k  4 6 ,5  %. A t e r m e l é s  k ö z v e t l e n  c é l j á t  s z o l g á l ó  a k t i v  vag y o n ­
t á r g y a k  r é s z a r á n y a  k ü lö n ö s e n  az  egyéb  i p a r b a n  /36 %/, a  b á n y á ­
s z a t b a n  /38  %/ é s  a z  é l e l m i s z e r i p a r b a n  /4 o  %/ s z e r é n y .
Meg k e l l  a z t  i s  j e g y e z n i ,  hogy a  h a té k o n y  g a z d á lk o d á s  s z e m p o n t­
j á b ó l  k e d v e z ő t l e n  a  b e f e j e z e t l e n  b e r u h á z á s o k  magas r é s z e s e d é ­
s e  /1 9 8 1 -b e n  k ö z e l  8%/ a f e l h a l m o z o t t  e sz k ö zé r té k en  b e l ü l .  V iz s ­
g á l a t a i n k b ó l  az i s  k i d e r ü l t ,  hogy  az id ő b e n  e lh ú z ó d ó  b e f e j e z e t ­
l e n  b e r u h á z á s o k  c s o p o r t j á b a n  magas a r é s z e s e d é s e  a t e r m é s z e t i  
e r ő f o r r á s o k  k i a k n á z á s á v a l ,  i l l .  á t a l a k í t á s á v a l  f o g l a l k o z ó  á g a ­
z a to k  b e r u h á z á s a i n a k .
T e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i n k  i g é n y b e v é t e l é n e k  m ű szak i  s z í n v o n a l a  
n a g y j á b ó l  m e g f e l e l  a  v i l á g á t l a g n a k , a s z e r v e z é s i  s z í n v o n a l  
-  f ő l e g  a  m ező g azd aság b an  -  jo b b  a n n á l ,  de a  f e j l e t t  t ő k é s  o r ­
szág o k  /OECD/ m ű szak i  é s  s z e r v e z é s i  s z í n v o n a l á t ó l  m in te g y  4o%- 
k a l  m arad  e l .
5 . 3  F e l s z i n k ö r n y e z e t i  a d o t t s á g o k
Hazánk t e r ü l e t e  K ö z ép -E u ró p á b an , a K á rp á t -m e d e n c e  k ö zé p ső  é s  
n y u g a t i  -  a l a c s o n y  f e k v é s ű  -  harm adán  f e k s z i k ,  m e g k ö z e l í t ő é n  e -  
g y e n lő  t á v o l s á g r a  az E g y e n l í t ő  é s  a z  É s z a k i - s a r k  k ö z ö t t  / 4 6 - 4 8 ° / .  
C e n t r á l i s  h e l y z e t é b ő l  adódóan  K e l e t  é s  N y u g a t ,  i l l .  Észak  é s  Dél
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k ö z ö t t  a  t r a n z i t  t e h e r s z á l l í t á s o k  f o n t o s  t e r ü l e t e .  F e l s z í n é n e k  
s a j á t o s  v o n á s a  az a l a c s o n y  f e k v é s  -  a z  o r s z á g t e r ü l e t  2 /3  r é s z e  
2oo m t e n g e r s z i n t  f e l e t t i  m a g a s s á g o t  e l  nem é r ő  s i k s á g  -  ami a 
g e o l ó g i a i  f e j l ő d é s b e n  m e g h a tá ro z ó  m edence j e l l e g é r ő l  i s  v a l l .
A k ed v e ző  f ö l d r a j z i  f e k v é s b ő l  adódó " h e l y z e t i  e n e r g i á k "  / f o l y a ­
mi á t k e l ő h e l y e k ,  h á g ó k ,  u t -  é s  v a s ú t v o n a l a k  ö v e z e t e i ,  v á r o s i  
t é r s é g e k ,  ü d ü l é s i  t é r s é g e k ,  h az án k b an  a d é l i  k i t e t t s é g ü  s z ő l ő -  
é s  g y ü m ö l c s t e r m e s z té s r e  k e d v e z ő  d o m b o rz a t ,  az e s z t é t i k u s  t á j k é p  
s t b . /  m inden e s e t b e n  f o n t o s a k ,  s e z á l t a l  a  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  
k ö z ö t t  a l e g ö s s z e t e t t e b b e k .
A m ú ltb a n  l e j á t s z ó d o t t  f ö l d t a n i  f o ly a m a to k  e re d m é n y e k é n t  a Ma­
g y a r -k ö z é p h e g y s é g  m ed en c é ih ez  k a p c s o ló d i k  az o r s z á g  8 -9  Mrd t o n ­
n á r a  b e c s ü l h e t ő  s z é n v a g y o n a ,  é p í t ő i p a r i  á s v á n y i  n y e r s a n y a g a in a k  
j e l e n t ő s  r é s z e ;  'a s ü l l y e d ő  medencék m é ly éb e n  k é p z ő d te k  a s z é n ­
h id ro g é n m e z ő k ,  a  l a z a  ü le d é k e k b e n  h a lm o z ó d ta k  f e l  a  m é ly s é g i  v i ­
z e k ,  a s i k s á g i  f e l s z í n e k  p e d i g  a  g e n e t i k a i l a g  k e d v e z ő  t a l a j  f é l e ­
s é g e k  s z i n t e r e i .
A k ö r n y e z e t  r e k r e á c i ó s  e r ő f o r r á s a i n a k  /k e d v e z ő  t e r m é s z e t i  f e l t é ­
t e l e k /  növekvő  h a s z n o s í t á s á v a l  s z á m o lh a tu n k  / s z a b a d i d ő  megnöve­
k e d é s e ,  k ö z e g é s z s é g ü g y  m e g j a v í t á s a / ,  ami tö b b  -  k ö z ö t t ü k  f a l u s i  
t é r s é g  j e l e n t ő s  s z e r v e z e t i - g a z d a s á g i  i n n o v á c i ó s  f o l y a m a t á t  i n ­
d í t h a t j a  e l .  K ed v ező ,  hogy a  r e k r e á c i ó s  p o t e n c i á l  s z á m o s ,  g a z d a ­
s á g i l a g  e l m a r a d o t t  r é g ió b a n  n é m i le g  p ó t o l h a t j a  a g a z d a s á g i  d i n a ­
m izm ust .
Amikor a t a r t ó s  g a z d a s á g i  s t a g n á l á s , a k i b o n t a k o z á s  k e r e s é s e  
id ő s z a k á n a k  e l v i s e l é s é r e  k é n y s z e r ü l ü n k ,  k ü lö n ö s e n  f o n t o s  az é l e t  
Körülm ények e g y e s  e le m e in e k  j a v i t á s a .  Ehhez t a r t o z i k  a  -  t e r m é ­
s z e t i  é s  művi -  t e l e p ü l é s k ö r n y e z e t  i s ,  am ely  az á l l a m p o l g á r  k ö z ­
é r z e t é t  j e l e n t ő s e n  b e f o l y á s o l j a .  A t u d a t o s  k ö r n y e z e t t e j l e s z t é s  
-  e z e n  b e l ü l  p l .  az  e g é s z s é g e s  i v ó v i z  b i z t o s í t á s a ,  a  c s a t o r n á z á s
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m eg o ld ása  -  j e l e n  g a z d a s á g f e j l e s z t é s i  s z a k a s z u n k b a n  az é l e t ­
s z í n v o n a l ,  a jó  t á r s a d a l m i  k ö z é r z e t  b i z t o s i t é k a  l e h e t .
A mai h e l y z e t r e  még m in d ig  j e l l e m z ő ,  hogy a t e r ü l e t i  munkameg­
o s z t á s  nem ig a z o d i k  m e g f e l e lő e n  az e r ő f o r r á s o k  t é r b e l i  e l o s z l á ­
sának  s a j á t o s s á g a i h o z ,  v a g y i s  a d o t t  t e r ü l e t e n  a k ü lö n b ö z ő  e r ő ­
f o r r á s f é l e s é g e k  e g y m á s k ö z t i  h e l y e s  r a n g s o r a  nem é r v é n y e s ü l .  
M indehhez t a r t o z i k ,  hogy a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  i g é n y b e v é t e l e  
s o rá n  a  t ő k e b e f e k t e t é s  és  az e s z k ö z e l l á t o t t s á g  t e k i n t e t é b e n  i n ­
d o k o l a t l a n  k ü lö n b s é g e k  jö n n ek  l é t r e  o l y a n k o r  i s ,  a m ik o r  a k ü lö n ­
b ö z e t i  j á r a d é k  e l o s z l á s á n a k  s a j á t o s s á g a i  ép p en  az e l l e n k e z ő  é r ­
te lm ű  h o z z á r e n d e l é s t  k ív á n n á k  meg.
A f e l s z i n k ö m y e z e t i  a d o t t s á g o k  más e l e m e iv e l  a H e ly z e tk é p  nem 
f o g l a l k o z i k .
5 .4  Alsó f e l s z i n k ö z e l i  a d o t t s á g o k
Nemfémes á s v á n y i  n y e r s a n y a g o k  t a l á l h a t ó k  a  Zem pléni h e g y s é g b e n ,  
a B a k o n y -h e g y sé g b e n , é p i t ő -  é s  é p i t ő a n y a g i p a r i  n y e r s a n y a g  k ü l ­
s z í n i  b á n y á s z a t a  f o l y i k  a M a g y a r-k ö zé p h eg y ség  v a lam e n n y i  h eg y ­
sé g é b e n .  A leg n ag y o b b  k a v i c s -  é s  h o m o k e lő fo rd u lá s o k  a h e g y s é g e k ­
b ő l  k i l é p ő  fo ly ó k  h o r d a l é k k ú p j a i b a n  é s  / f ő l e g  a Duna/ t e r a s z a i ­
b a n ,  ag y ag ásv án y o k  s z e r t e  az o r s z á g b a n  f e l l e l h e t ő k .  A D u n a -T isz a  
közén f ő l e g  homok t a l á l h a t ó .
Az e g y re  nagyobb f o n t o s s á g ú  nemfémes á s v á n y i  n y e r s a n y a g o k b a n  h a ­
zánk v i s z o n y l a g  g az d ag n ak  t e k i n t h e t ő .  J e l e n t ő s  k é s z l e t e i n k  vannak 
p e r l i t b ő l ,  d o l o m i t b ó l ,  b e n t o n i t b ó l , z e o l i t b ó l , é s  k ö z ö n s é g e s  é p i ­
t ő -  é s  é p i t ő a n y a g i p a r i  n y e r s a n y a g o k b ó l ,  / m észk ő ,  m á rg a ,  a g y a g ,  
k a v i c s ,  hom ok/.  Az e n e r g i a h o r d o z ó k  k ö z ü l  az  o r s z á g  tö b b  h e ly é n  
k i t e r j e d t  l i g n i t  m ező k k e l  r e n d e lk e z ü n k .  B á r  e g y re  c s ö k k e n ő  szám­
b a n ,  de v annak  k ü l s z i n i  b a u x i t b á n y á i n k .
A H e ly z e tk é p  az a l s ó  f e l s z i n k ö z e l i  a d o t t s á g o k  más e l e m e i t  -  a 
f e l s z í n a l a t t i  v i z e k  k i v é t e l é v e l  -  nem t á r g y a l j a .
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.5 M é ly s é g i  a d o t t s á g o k
Hazánk k ő s z é n - t e r ü l e t e i n e k  d ö n tő  r é s z e  a  M ag y a r-k ö zé p h eg y ség  
m ed en cé ih ez  é s  a  M ec sek -h eg y ség h ez  k a p c s o l ó d i k .  Az é r c e k  k ö zü l  
a l e g f o n t o s a b b  a  b a u x i t  é s  mangán a D u n á n tú l  m é sz k ő h e g y e ih e z ,  
a r é z ,  c i n k ,  ó lom  és  É s z a k i - k ö z é p h e g y s é g  v u lk á n o s s á g á h o z  /M át­
r a /  k ö t ő d i k ,  a v a s é r c  p e d ig  m észkőbe á g y a z o t t a n  R udabányán t a ­
l á l h a t ó .  A M ecsek peremén u r á n iu m é r c  v a n .  Az A l f ö l d  á s v á n y i  
n y e r s a n y a g e lő f o r d u l á s o k b a n  sz e g é n y e b b  u g y a n ,  de a k ő o l a j  és  f ö l d ­
g á z te r m e lé s  s ú l y p o n t j a .  A re m é n y b e l i  k é s z l e t e k  i s  t é r s é g h e z  
k ö t ő d n e k .
Á sv án y i  n y e rsan y ag v a g y o n u n k  a l a p j á n  h a z á n k a t  k ö z e p e s e n  e l l á t o t t  
o r s z á g n a k  Í t é l h e t j ü k ,  ez szám o s  n e g a t i v  é s  p o z i t i v  t é n y e z ő  e r e ­
d ő j e k é n t  a d ó d ik .  Nem re n d e lk e z ü n k  p l .  gyém ánt és  n a g y é r t é k ü  n e ­
mesfém e l ő f o r d u l á s o k k a l ,  é s  f ö l d t ö r t é n e t i  m ú ltúnk  s a j á t s á g a i  e -  
red m én y ek én t  nem rem én y k ed h e tü n k  abban  sem, hogy v i l á g v i s z o n y ­
l a t b a n  i s  g az d ag  é r c t e l e p e k e t ,  v e g y i p a r i  n y e r s a n y a g o k a t  t á r j u n k  
f e l ,  de még a s z ü k s é g l e t e i n k e t  k i e l é g i t ő  s z é n h id r o g é n  e l ő f o r d u l á ­
sok  f e l t á r á s á t  sem r e m é l h e t j ü k .  Ha a v i l á g o n  j e l e n l e g  k i t e r m e ­
l é s r e  és  f e l h a s z n á l á s r a  k e r ü l ő  á s v á n y i  n y e r s a n y a g f é l e s é g e k  t e l ­
j e s  v á l a s z t é k á t  v e s sz ü k  f i g y e l e m b e ,  a k k o r  m éginkább l á t s z i k ,  hogy 
h az án k b an  -  m ár c s a k  t e r ü l e t é n e k  k i s  m é r e t é b ő l  adó d ó an  i s  -  sok 
m inden  h i á n y z i k .
U gyanakkor az ü m l i t e t t  n e g a t i v  m e g á l l a p í t á s o k  e l l e n k e z ő j e k é n t  
i g a z ,  hogy a meg nem u j u l ó  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  t á r h á z á b ó l  h a ­
z á n k r a  t e r ü l e t i  k i t e r j e d é s é t  m essze  m egha ladó  s o k f é l e  á s v á n y i  
n y e r s a n y a g  j u t .  V á l t o z a t o s  g e o l ó g i a i  f e j l ő d é s t ö r t é n e t ü n k  eredm é­
n y e k é n t  j e l e n t ő s  k é s z l e t e i n k  vannak / f ő l e g  b a r n a - /  k ő s z é n b ő l ,  
b a u x i t b ó l , u r á n é r c b ő l ,  s z i n e s  é r c e k  k ö z ö t t  p l .  r é z b ő l ,  a v a s ö t -  
vözők  k ö zü l  m a n g án b ó l .  A k é s z l e t e k  á l t a l á b a n  a jö v ő b e n  i s  l e h e ­
t ő v é  t e s z i k  az  á s v á n y i  n y e r s a n y a g t e r m e l é s  s z i n t e n t a r t á s á t , s z ü k ­
s é g  e s e t é n  n é h á n y  n y e r s a n y a g  / k ő s z é n ,  b a u x i t ,  r é z é r c /  k i t e r m e l é ­
s é n e k  j e l e n t ő s  n ö v e l é s é t .
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K iem elkedően  g a z d a g  a h a z a i  f ö l d  m é ly s é g i  v i z e k b e n ,  s a  v í z k é s z ­
l e t e k  h a ta lm a s  h ő m e n n y is é g e t  t á r o l n a k .  A m in te g y  7oo m i l l i ó  t o n ­
na k a l ó r i á s  s z é n e g y e n é r t é k k e l  f e l é r ő  -  é s  m eg ú ju ló  -  p o t e n c i á ­
l i s  h é v i z k é s z l e t  h a s z n o s í t á s á t  annak  i g e n  magas t ő k e i g é n y e  k o r ­
l á t o z z a .
S z e r e n c s é s  k ö rü lm é n y ,  hogy a  h a z a i  s z é n -  é s  f ö ld g á z v a g y o n  e l ő ­
f o r d u l á s a i  f ö l d r a j z i l a g  e g y m ás t  k i e g é s z í t i k ,  m e r t  a k i t e r m e l h e t ő  
i p a r i  szén v ag y o n  nagyobb  r é s z e  a M a g y a r -k ö z é p h e g y s é g b e ^  a  k ö z e l ­
m ú l tb a n  f e l t á r t  é s  k i t e r m e l h e t ő  fö ld g á z v a g y o n  nagyobb r é s z e  v i ­
s z o n t  az  A l fö ld ö n  t a l á l h a t ó .
Hazánk r e l a t i v  á s v á n y i  n y e r s a n y a g - p o t e n c i á l j á t  v i z s g á l v a  úgy i s
m e g í t é l h e t j ü k ,  ho g y  az á s v á n y i  n y e r s a n y a g  k i t e r m e l é s t  f a j l a g o s a n
ö s s z e h a s o n l í t j u k  a  n e m z e tk ö z i  a d a t o k k a l .  E s z e r i n t  v i l á g v i s z o n y -
2
l a t b a n ,  a v i z s g á l a t b a  b e v o n t  148 o r s z á g  k ö z ö t t  a 2891 $ /km  - e s
2é r t é k k e l  hazánk  a  28 .  h e l y e t  f o g l a l j a  e l .  Ez az  lo 9 3  $/km  - e s  v i ­
l á g á t l a g n a k  tö b b  m i n t  2 , 5 - s z e r e s e .  Az 1 l a k o s r a  j u t ó  t e r m e l é s  
n a g y s á g a  a l a p j á n  a  középm ezőnyben f o g l a l u n k  h e l y e t .
Az egy f ő r e  j u t ó  e n e r g i a h o r d o z ó k  t e r m e l é s e  e g y s é g e s  f ű t ő a n y a g r a  
á t s z á m í t v a  / k g / f ő /
O rszág o k 196o 1979 1979 / % / 196o ' * '
Egész v i l á g 143o 2223 155
KGST o r s z á g o k 32o9 6125 191
M ag y a ro rszág 1482 2168 146
Románia 18o4 332o 184
B u l g á r i a 864 lo 4 2 121
J u g o s z l á v i a 715 1575 22o
C s e h s z lo v á k ia 3457 4458 129
L e n g y e lo r s  zág 31o2 532o 169
Közös P i a c  o r s z á g a i 2214 2424 lo9
NSZK 3438 2731 79
F r a n c ia o r s z á g 1513 736 49
Belgium 248o 579 23
H o l l a n d ia 135o 8197 6o7
A n g l ia 3767 4926 131
O l a s z o r s z á g 367 4 7o 128
E g y S ü lt  Államok 7566 9 1 o l 12o
Jap án 65o 265 41
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Az á s v á n y i  n y e r s a n y a g o k a t  i l l e t ő e n  h a z á n k  nem r e n d e l k e z i k  o ly a n  
n y e r s a n y a g e l ő f o r d u l á s o k k a l ,  a h o l  a p r i m e r  te rm é k e k  e l ő á l l í t á s i  
/ k i t e r m e l é s i /  k ö l t s é g e i  t a r t ó s a n  a v i l á g á t l a g  a l a t t  v o l n á n a k ,  
e m i a t t  v i l á g p i a c i  v e r s e n y k é p e s s é g ü n k  sem k i e l é g i t ő .  Ez t e r m é s z e ­
t e s e n  nem j e l e n t i  a z t ,  hogy a d o t t  e s e t b e n  a h a z a i  f e l h a s z n á l á s  
c é l j a i r a  v a ló  i g é n y b e v é t e l  n e  v o ln a  g a z d a s á g o s ,  k ü lö n ö s e n  ha  a 
m ű s z a k i - s z e r v e z é s i  s z i n v o n a l  k o m p e n z á l ja  az  á t l a g o s  a d o t t s á g o k ­
b ó l  e r e d ő  h á t r á n y t .
6 M ag y a ro rszág  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a h a k  n a g y v o n a lú a n  k ö z e l i t ő  m át­
r i x a  1982-ben
Ha az  o r s z á g  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i r ó l  az  5 . p o n tb a n  t a l á l h a t ó  
m e g á l l a p í t á s o k a t  á t t e k i n t j ü k ,  a k k o r  é s z r e  k e l l  v e n n ü n k ,  hogy 
nagy számvk e l l e n é r e  sem t e s z i k  l e h e t ő v é  egy  " p o n to s "  t e r m é s z e t i  
e r ő f o r r á s  m á t r i x  m e g a l k o t á s á t .  Nem t e s z i k  l e h e t ő v é ,  m e r t  a H ely­
z e tk é p  á l t a l á b a n  szűkén  é r t e l m e z t e  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t ,  
a d a t a i  á l t a l á b a n  1 9 8 o - r a  v o n a tk o z n a k ,  k e v é s  m in ő s é g i  e l e m e t  t a r ­
t a l m a z ,  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  r e g i o n á l i s  h a s z n o s u l á s á t  csak  
e g y - k é t  h e ly e n  v e s z i  f i g y e l e m b e  s t b .  F e l e s l e g e s  to v á b b  f o l y t a t n i  
a H e ly z e tk é p  h i á n y o s s á g a i t ,  m e r t  más szem p o n to k  a l a p j á n  k é s z ü l t  
é s  f ő  érdeme ép p e n  a z ,  hogy s ü r g e t ő e n  f e l h i v j a  a  f i g y e l m e t  a t é r  
m é s z e t i  / t é r b e l i /  e r ő f o r r á s a i n k  s z á m b a v é te l é n e k ,  é r t é k e l é s é n e k ,  
h a s z n o s í t á s á n a k  h a té k o n y a b b  m e g k ö z e l i t é s é r e . M in thogy  j e l e n  t a ­
nulm ányban e r r e  t e t t ü n k  m ó d s z e r t a n i  j a v a s l a t o t ,  b e m u ta tó  c é l l a l  
a H e ly z e tk é p  a d a t b á z i s á t ,  s a j á t  egyéb  -  n y i l v á n  k o r l á t o z o t t  pon­
t o s s á g ú  -  i s m e r e t e i n k k e l  k i e g é s z í t v e  ö s s z e á l l í t j u k  M ag y a ro rszá g  
n ag y v o n a lú a n  k ö z e l i t ő  p o n t o s s á g ú  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  m á t r i x á t  
az 1 9 8 2 .  é v r e .  / 1 9 8 2 - t  Í r u n k ,  m e r t  a a d a to k  e g y - k é t  é v  e l t e l t é ­
v e l  t ö r t é n ő  v á l t o z á s a  -  m i n t  l á t n i  f o g j u k  -  a  „n a g y v o n a lú a n  köze  
l i t ő "  k i i n d u l á s u n k a t  198o. é s  1982. k ö z ö t t  nem m ó d o s í t j a . /
6 .1  N agyvonalúan  k ö z e l i t ő  f e l s z i n h a s z n o s i t á s i  a d o t t s á g  m á t r i x
Az 1 .  t á b l á z a t n á l  r é s z l e t e z e t t  e l j á r á s n a k  m e g f e l e lő e n  -  c sa k  a 
v ég e red m én y t k ö z ö lv e  -  M a g y a ro rs z á g  n a g y v o n a lú a n  k ö z e l i t ő  f e l ­
s z i n h a s z n o s i t á s i  a d o t t s á g  m á t r i x á r a  a 9 .  t á b l á z a t o t  k a p t u k ,  a -  
m e ly b ő l  k i t ű n i k ,  hogy az o r s z á g  t e r ü l e t é b ő l  1 9 8 2 -b e n  k b .  14% k i  
v á l ó ,  22 % k e d v e z ő ,  36% m e g f e l e l ő  é s  28% k e d v e z ő t l e n  f e l s z i n -
- 42 -
h a s z n o s i t á s i  a d o t t s á g ú .
6 .2  N agyvona lúan  k ö z e l i t ő  f e l s z i n f e l e t t i  a d o t t s á g i - ,
f e l s z i n k ö r n y e z e t i  a d o t t s á g i - ,  a l s ó  f e l s z i n k ö z e l i  a d o t t s á g i -  
é s  m é ly s é g i  a d o t t s á g i  m á t r i x o k  1 9 8 2 -b e n .
Az o r s z á g  f e l s z í n é n e k  k ö r n y e z e t é t  j e l e n t ő  a d o t t s á g o k  e s e t é ­
ben  c s a k  az a d o t t s á g  t á r g y é v i  h a s z n o s í t á s a  k e r ü l  m i n ő s í t é s r e .
A s z á m í t á s o k  r é s z l e t e z é s e  n é l k ü l  b e c s l é s ü n k  a k ö v e tk e z ő  e r e d ­
m ényre v e z e t e t t :
-  a  f e l s z i n f e l e t t i  a d o t t s á g a i n k  kb . 7o%-a k i v á l ó ,  15%-a k ed v e ­
z ő ,  lo% -a m e g f e l e l ő  é s  5%-a k e d v e z ő t l e n ;
-  a f e l s z i n k ö r n y e z e t i  a d o t t s á g a i n k  kb lo % -a  k i v á l ó ,  3o%-a k ed ­
v e z ő ,  lo% -a m e g f e l e l ő  é s  5o%-a k e d v e z ő t l e n ;
-  a l s ó  f e l s z i n k ö z e l i  a d o t t s á g a i n k  kb lo % -a  k i v á l ó ,  lo % -a  ked ­
v e z ő ,  3o%-a m e g f e l e l ő ,  4o%-a k e d v e z ő t l e n  é s  lo% -a  i s m e r e t l e n ;
-  m é ly s é g i  a d o t t s á g a i n k  kb 3%-a k i v á l ó ,  17%-a k e d v e z ő ,  4o%-a 
m e g f e l e l ő ,  2o%-a k e d v e z ő t l e n ,  2o%-a i s m e r e t l e n .
M ag y a ro rszá g  1 9 8 2 .  é v i  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i n a k  n a g y v o n a lú a n  
k ö z e l i t ő  m á t r i x á t  a  l o .  t á b l á z a t b a n  h e l y e z t ü k  e l .
A t á b l á z a t ,  m in t  a z t  az e d d i g i e k b ő l  l á t h a t t u k ,  e r ő s e n  k ö z e l i t ő  
j e l l e g ű .  Ez a k ö z e l i t ő  j e l l e g  a g y a k o r l a t b a n  l é n y e g e s e n  c s ö k k e n t ­
h e t ő  é s  néhány a l a p v e t ő  k ö v e t k e z t e t é s  m ár „1982 i s m e r e t é b e n
— Mi s  m e g te h e tő .
6 .4  M ag y a ro rszá g  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i n a k  r ö v i d  é r t é k e l é s e  az
F 1982 
-  M a l a p j á n
L e g fo n to s a b b  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s u n k ,  a f e l s z i n  f e l e t t i  a d o t t ­
s á g u n k ,  é g h a j l a t u n k ,  amely -  é v s z á z a d o k  ó t a  -  l e h e t ő v é  t e s z i ,
g .  t á b l á z a t I
M ag y a ro rszág  n a g y v o n a lú a n  k ö z e l i t ő  f e l s z i n h a s z n o s i t á s i  a d o t t s á g  m á t r i x a  19 8 2 -b en *
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F e l s z i n h a s z n o s i t á s i  a d o t t ­
s ág o k
14 22 36 28 о lo o
F e l s z i n k ö m y e z e t i  a d o t t s á g o k l o 3o l o 5o о lo o
A lsó  f e l s z i n k ö z e l i  a d o t t s á ­
gok
l o l o 3o 4o l o l o o
M é ly s é g i  a d o t t s á g o k 3 17 4o 2o 2o lo o
x A b e s o r o l á s t i p u s  é s  a t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s - j e l l e g  m e g h a t á r o z á s á t  l á s d  a m ó d s z e r ta n i  
j a v a s l a t b a n  / 6 - 1 2 .  o l d a l /
45
hogy az  o r s z á g  s z i n t e  t e l j e s  t e r ü l e t é n ,  majdnem az e g é sz  é v  
fo lyam án  t a r t ó s a n ,  a s z a b a d b a n  m unkát v é g e z z ü n k .  Ez a l e h e t ő ­
ség  nem csak  az  em bernek  b i z t o s í t o t t ,  hanem az o r s z á g t e r ü l e t  
é l ő v i l á g á n a k  i s , am elynek  e r e d m é n y e k é n t  i d ő r ő l - i d ő r e  v á l t o z a ­
t o s  , n agy  s z a p o r a s á g u ,  bő  hozamú á l l a t -  és n ö v é n y v i l á g  a l a k u l  
k i  t á j a i n k o n .  A F ö ld ö n  r i t k a s á g s z á m b a  menő é r t é k e s  f e l s z í n ,  
a f e l s z i n  a l a t t i  a d o t t s á g o k  é r t é k e s ü l é s é r e  g á t l ó l a g  h a t .  T e r ­
m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i n k  k ö z ü l  a f e l s z i n k ö m y e z e t i  a d o t t s á g u n k  
/ g a z d a s á g f ö l d r a j z i ,  p é n z ü g y i ,  p o l i t i k a i  e l e m e in e k /  s z é l s ő s é g e s  
m e g o s z lá s a  j e l e n t i  a l e g f ő b b  n e h é z s é g e t .
7 J a v a s l a t
T anu lm ányú ink  a l a p j á n  j a v a s o l j u k ,  hogy  s z é l e s k ö r ű  t á j é k o z t a t á s  
u t á n ,  a t á r s a d a l m i  s z e r v e k  - e l s ő s o r b a n  a M agyar F ö l d r a j z i  T á r ­
s a s á g  -  b e v o n á s á v a l  az  o r s z á g  m inden m i k r o r é g i ó j á n a k  t e r m é s z e ­
t i  e r ő f o r r á s  m á t r i x a  k é s z ü l j ö n  e l  é s  ezek  ö s s z e g e z é s é v e l  j ö j ­
jö n  l é t r e  M ag y a ro rszá g  1 9 8 3 .  é v i  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s  m á t r i x a .
B u d a p e s t ,  1983 . novem ber 3 o .
K é s z ü l t  az  MTA F ö ld r a j z tu d o m á n y i  K u ta tó  I n t é z e t  h á z i  
s o k s z o r o s i t ó j á n .  P é ld án y szá m :  20 0 .  A k i a d á s é r t  f e l e l  
D r. P é c s i  M árton  i n t .  i g .
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